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| A Falange ÍÍS a&í. hoa qae íailitamos éft ella ténerntó» 
L — W ^ ^ a la» eoniodídadcs, al descaaso. Tenemos que te« 
ner nuestra carne dispuesta a la desgarradura de las he-
ridas. Tenemos que contar con la muerte como un acto do 
servicio, 
NSE ANTONIO 
p l A B l O N A C r O N A F - , S I N D I C A L I S T A 
íNúm. 1.040.—León, sábado 16 diciembre 1939! 
Año de la Victoria 
d i 6 r n 3 i i 3 s v 
d e r r i b a d o s a y e r 
i o n e s 
I n g l a t e r r a h a p e r d i d o ' E l h e r o i c o e j é r c i t o f i n l a n d é s res 
f s u f u e r z a m o r a 
(Comentarios alemanes) 
1 ife verdaderamente extraño lo que ocurre con esta guerra 
que ínglatext*a hace a Alemania. Oñcialmente nadie sabe en 
Inglaterra por que se ha declarado propiamente esta guerra 
a) Reich. Todos los ingleses en su interior están persuadidos 
de que el verdadero fin bélico es el del mantenimiento de la 
begemonia mundial de Inglaterra y el aniquilamiento de Ale-
mania. De idéntica manera como ya en otro tiempo la Gran 
Bretaña destruyó el poderío de Portugal. España. Holanda 
y Francia-
Al principio Inglaterra a tenor de las declaraciones hechas 
por su gobierno se lanzó a la guerra para ayudar a Polonia, 
a lo cual estaba obügada por el pacto contraído con este 
país. Al ocupar Rusia una parte de Polonia y al desaparecer 
ésta como estado, se desvaneció como por encanto aquel pre-
texto bélico, sustituyéndosele por el de la lucha contra el hit-
lerismo; un quite que encontró fuerte oposición en Inglate-
rra ya que se decía, y con razón, que ánicamente incumbía a 
* Alemania elegirse la forma de gobierno que tuviese por con-
teniente. Al producirse el conflicto ruso-filandés se pretextó 
como finalidad bélica, la libertad y la seguridad de los peque-
ríos estados, y por último se proclamó por Chamberlain la 
creación de una Europa nueva de la que nadie puede formar-
se una exacta idea. Por lo visto, dicho con todo el respeto, ni 
el propio Chamberlain lo sabe. 
Esta incertidumbre de la opinión pública inglesa, se ha ma 
nifestado bien a las claras en los debates que tuvieron lugar 
en la Cámara de los Lores'sobre la paz- El Conde Daríey 
y Lord Arnold abogaron en pro de negociaciones de paz con 
Alemania y lamentaron que Inglaterra no haya aprovechado 
las oportunidades en este sentido. ''Hitter, dijo Arnold, desea 
Ja paz y no es probable que una vez establecida la volviera 
a romper". Naturamente esta opinión fuera debatida, y Lord 
Balíour. un descendiente de aquel Balfour que durante la 
Gran Guerra prometió a los judíos el dominio de Palestina, do-
ctoró que el debate servía solo para animar a los enemigos 
del Pveich. También Lord Halifax que habló en nombre del Go 
b;w70 afirmó que el debate había sido desafortunado y dijo 
• fexfunlniente: "que hemos hecho saber en más de una ocasión, 
que una vez aseguradas las condiciones esenciales para el res-
tahlftc.imicnto de un orden inlernacíonal en Europa, estaría-
mos a ofrecer a Alemania nuestra plena cooperación paia 
construir este orden, lejos de todo deseo de aplastar a Alema-
nia o privar a una gran nación del lugar que le correspondo". 
b Londres, 15.—El ministro! del Aire ha facilitado un co- C O municado en el que dice que I 
en las últimas veinticuatro ho-
ras un considerable número de • 
fuerzas aéras inglesa» realiza- Q Q 
ron vuelos de reconocimiento I 
en el Mar del Norte y sobre | 
una amplia zona, para loeali J rante la noche última y en la 
zar a los sumergibles enemigos! mañana de hoy. Loa aparatos 
y defender ios estuarios y JÍ-J han bombardeado a loa hidro-
neas situados al noroeste de! aviones que se hallaban en el 
Alemania, be entabló una i n - í p u i r t o . — E J e . 
tensa lucha sobre la bahía de 
Heligoland, a consecuencia de I COMENTAEIOS D E L A 
la cual fueron derríbdos cua-J P K E K S A ALEMANA 
Berlíu, 15.—Los periódicos 
alemanes dedican largos co-
mentarios al combate naval en 
las costas de Uruguay y a ia 
I n . . 4 de los aviones cerca de 
la base naval de Wiliiemsha-
¡fen. 
I Señalan los diarios que en es 
tos combates se ha demostrado 
U superioridad de los aviones 
o'emanes "Meissersmitt" ¿obre 
1 JS más modernos aparatos i n -
gleses. De veinte aviones b r i -
tái icos fueron derribadas 10, 
lo cual prueba la técuica ek-
m&na y que la aviación «leí 
Keich es superior a la br i t án i . 
ca, ya que los aparatos de los 
dos países eran último nodelo. 
Por lo que se refiere a ia 
Berlín, 15.—Comunicado de gue /exPulsión de ^ UURS. de la 
rra del alto mando del ejército ale Sociedad de las Naciones, los 
mán: ! diarios se limitan a dar la no-
*'ün aparato inglés de bombar J tieia con un breve comentario, 
dco que se aproximó ayer a las en el que se subraya la iuefi 
bases aéreas d« Borkun. fué re- Cacia de la medida, ya que Gi 
ra posiciones en 
d e r d e los r o j o s 
tro aparatos de caza alemanes 
y tres ingleses abatidos. Los 
demás regresaron sin novedad, 
—Efe. 
NUEVOS VUELOS SO-
BRE LAS BASES A L E . 
MANAS 
Londres, 15. — Los aviones ( 
británicos hau volado de nue-
vo sobre las bases alemanas de 
Borkum, JÜorderney y Syii du . 
VAV.%W-VBVV.."AVV-V.%V 
OOMÜN3CADO OFICIAL 
A L E M A N 
c r o m e a 
chazado por nuestra» <kiensas an ne^ra carece^ de fuerza en la do ninguna modificación en el dis 
tiaéreas. E l avión enemigo no lan 
zó ninguna bomba. Otros do? apa 
ratos ingleses intentaron atacar 
las islas de Sylt y arrojaron cuatro 
bombas que cayeron a! mar 
política internacional.—Efe. 
Estas declaraciones son para los alemanes bastante consolado- ' i: A primeras, horas de la tarde de 
ras pero .ya cono^fd .de'sobra ésta melodía por el Tratado de 
Vcrsnlles y saben que tras estas bellas palabras, se oculta la 
voluntad de mantener la preponderancia inglesa en ©1 mun-
do incompatible con cualquier otra expansión. 
, Pero si se tiene en cuenta que para conseguir la victoria 
junto a los hombres y el material técnico tiene también una 
gran importancia Ja fuerza moral, el debate en la Cámara de 
los Lores demuestra que Inglaterra no dispone de esta fuerza. 
Alemania por el contrario sabe que lucha por su existencia 
lo cual le dota de una fuerza moral do la que la Gran, Bire-
toña carece. 
Transocean 
ayer, después de un ataque de la 
aviación inglesa a las i&las meri-
dionales del archipiélago de Fri-
senal. se entabló un importante 
combate aéreo. Los aviones ale-
manes de caza abatieron a diez 
de los veinte aparatos atacantes. 
Uno de los aparatos alemanes se 
vió obligdo a hacer un amaraje 
forzoso. 
En el oeste, sin novedades de 
interés".—EFE. 
h iin il é a 
un barco mercante alemán 
Ha sido comunicada a b U. R .S. S. el 
acuerdo de expulsión de la S. de N* 
P O D R A R 
A T A Q U E 
liorna, 15.—La Agencia Ste-
fani transmite noticias de iüs-
tokolmo, según las cuales un 
submarino soviético ha torpe-
| deado a un vapor alemán, que 
navegaba por el Báltico, en-
tre i-inlandia y Suecia. 
Dicho barco se hundió, y pe-
\ l l l f I F T I F í l re?ier0D ei capitán y otros 
aJJ V t í I I » I l i * V miembros de la tripulación.— 
mt I H -
NTE Ét 
Las tropas rojaü c o r i m u a n t u 
í o e n d o grandes p é r d i d a s 
Efe. 
Estoko^mo. 
ll'sinskt, iS-WNp se ha recibido' tropa? soviéticas, con tal de que re 
Información de la noticia de que los i ciba suministros de armamentos y espionaje 
rusos han empezado una ofensiva, municiones. Añadió que las pérdL , ne* en L 
Üor el cxlremo norte de Finlandia. • das finlandesas han sido mfinitesi. f iasi pruebas de oscurecimiento 
&n rebeipn co» los combates des mai e» en comparación con las su- Hdsinski, la PoIlc, \ ^ ' ^ ^ 
íridas por las tropas soviéticas. de un piso se proyectaba demasiada 
COMENTARIOS A L E M A . ] ^ sor prendado en él una rusa 
S E COMUNICA A L A 
b E S S . b ü ¿iXrU-uSIOrí 
biú L A S. IMS V. 
Ginebra, 15.—M secretario 
cubierto en He^sinski un centro de ' general de la Sociedad de las 
soviético con ramificado. x\atíiünes üa no lmcaüo ai Uo-
Durante una de 
.d« 
que 
•rroiiadoí en los úhipios días én el 
istmo de Kare ia, se sabe que las 
patrullas finlandesas han penelraüo 
p<.iiundarncntc on territorio sovicli. 
co. regresando sin ifi menor perdi-
da pnr su parle. El ronocimiento 
de' terreno y de la región de los 
bosques, facilita CMorinrmente la 
defensa fiiv andesa. Los rusos se' re 
" oí1 por la nuche en torno a ho_ 
P 'crns. ofreciendo excelente punte, 
r n". Algunos destacamentos se han 
hochr. lamosos por su habilidad y 
áestre^a Al norte del lago .Ladosran 
1,11 capitán llamado " E l Marroquí" 
*»' ha aproximado varias veces a 
las posiciones enemigas ñniqui'an. 
d'\ a puños grupos rusos y cap 
t"r do rnateríal. 
Actualmente hay en Finlandia se 
temores por el empleo de g'¿-
iUe de monifiitij, el irlo ha 
Ce tiue pierdan la mayor parte de 
efectos. 
ror otra parte el consejo de mi 
11 ros hn decidido ampiar h 
i'.-i ríe pUerra s<ibre gran'parte de 
05 r* -art?mentos finíandeses. 
f t y t A N Ú í A PODRA H A . 
OÍR I - R E N T E IS D E F I N I . 
O AMANTE A L O S 
SOVTEST 
Estokolmo, 15.—LQS navios ftr». 
«"deses que hablan llegado a e-ta 
^l'ital para poner n salvo a los 
"üs^ han regresado a Finlandia ra 
ra ponerse al servicio de ¡a patna. 
El ex ministro de Negocios E x . 
V^ijeros de Finlandia, Herko, lia 
declarado hoy que Finlandia puede 
hacer frente indefinidamente a '33 
N E S A L A E X P U L S I O N 
D E LA URSS D E L A S O . 
C I E D A D DE N A C I O N E S 
Ber ui. 15 —E1 acuerdo de la 
asamblea de Ginebra Oe expulsión 
de la URSS de U Sociedad de 
que comunicaha telefónicamente con 
Éstoko1-mo~ - E F E . 
Un siglo de Historia 
Sor Sergio M. Mantecón 
EL «HOMBRE E N F E R M O 
Allá por la mitad del pasado siglo, cuando todos los pue-
blos se afanaban por terminar la Unidad territorial y políti-
ca, y se lanzaban a las grandes empresas coloniales; existía 
en el mundo un "hombre enfermo" cuyo patrimonio era co-
diciado por las potencias europeas. 
"E l Hombre Enfermo" era xurquia. E l Patrimonio: La Pe-
nínsula Balcánica. 
Por esta época estaba también en vías de realización, una 
obra gigantesca capaz por sí sola de desencadenar muchas 
I guerras por la posesión del Mediterráneo Oriental, Esta obra es: E l Canal de Suez. Sabido es que la política exterior de Rusia, durante los úl-
timos siglos,ha actuado a modo de vaivén éntre Asia y 
1 Europa. y 
Poseída como las demás potencias, del febril deseo de ex-i 
pansión colonial, busca salida al mar Mediterráneo y conscien-
te de la debilidad del "Hombre Enfermo" le declara la gue-
rra, tomando como pruner objetivo lá capital "Constantmo-
pla. La sublime puerta de Oriente. 
' Cierto que el Canal de Suez iba a quitarle gran parte do 
la sublimidad, pero poseer Estambul, signiñcaba para Rusia 
ser dueña de los estrechos del Bosforo y de los Da daneios, 
lo que venía a ser igual que convertir el mar Negro en un 
lago ruso al que solo ella podría entrar y salir. 
En estas condiciones, el Mar Negro sería una base naval 
gigantesca, para desde ella ofender a las escuadras del Medi-
terráneo Oriental y controlar el paso del canal. 
Además significaba acaparar touo el comercio dé la Europa 
central y Rusia meridional, conducido por los valles de los 
ríos Danubio, Prut, Seret, Dimester, Dniéper y Don. 
Pero no convenía a los intereses de lí'rancia y de Inglate-
rra, que Rusia saüera al Mar Mediterráneo, ni siquiera que 
dominase en el Negro; y poniéndose del lado de 'xurquia, de-
claran la guerra a Rusia. 
La escuadra inglesa y un Ejército de franceses, piumonte-
Durante la jornada d« ayer hu S68* austríacos y turcos; desemoarcaroa en la península de 
bo la habitual actividad de las pa Crimea en 1859, y tomaron SeDastopol, base naval rusa del 
trullas en la "tierra de nadie". En Mar Negro. Rusia pidió la Paz. 
la región del Blies, do» grande» 1 Más a la hora del reparto, no se ponian de acuerdo. Au3-« 
patrulla» alemana» se aproxima- mostraba ambiciosa y quería llegar a Salómica. 
ron a lo» puestos avanzado» fran Situada esta Plaza en las costas del mar Egeo, cerca de la 
ceses, pero no realizaron ningún desembocadura del rio Vardar; cuyo valle con los del Moraba, 
golpe de mano. En la región de Drma, Save, Drave, y alto y inedia Danuoio, de fácil acceso 
los Vosgo» se produjo durante ta de unos a otros, la ponen en comunicación directa con Italia 
noche un violento y prolongado y la Europa Ocidental y meridional; representaba en poder 
combate entre dos patrullas eriemi de Austria, tanto peligro para Inglaterra, como Constantino-
Ka*, imegradas por una sección, j pía en manos de Rusia. 
De haberlo conseguido, la nove inglesa se hubiera salvado 
de Scilia, pero para estrellarse contra Caribdis. 
Más Austria, era en realidad otro "Hombre Enfermo" a 
quien Inglaterra iba a poner fuera de combate con solo la ac-
tuación diplomática. 
Hasta entonces, la Confederación de Estados Germánicos, 
venían girando alrededor del núcleo del Sacro Romano I m -
perio, pero ya muchos de. ellos pensaban en la independencia 
total, y piros miraban hacia Prusía. 
Por otra parte el Cancjllqr alemán Bismarck, preparaba la 
'guerra contra Austria a, firí dé atfaer a los estados alemanes 
y Marcas, para formar con Frusia, • 'éV Segando ' Imperio 
Alemán. 1 ' ' . .. .„ . , , 
No desconocía esto Austria, qué tuvo que cBder de plauó 
ante las exigencias inglesas y puede decirse que en esta gue-
rra, aun siendo venceaora fué la única vencida, pues tuvo que 
entregar al Piamonte el Milanesado y consentir que se in* 
ternacionalizase el Danubio. 
En 18Í7, Rusia vuelve a repetir la aventura, pero de nuevo 
le sale al pasó Inglaterra. 
Y así como a prmcipiQS del siglo X V H l , cuando vino a Es-
paña a defender de la casa de Austria, contra la de Borbón* 
tomó temporalmente Gibraltar y aún lo retiene; así en 18ÍT 
tomó Chipre, también temporalmente y coa el pretexto de de-
fender la costa turca y de hecho se quedó con él. 
Ante el temor de un acuerdo entre Inglaterra y Rusia, para 
repartirse Turquía, intervienen diplomáticamente Alemania y 
Auatria y termiria la Guerra 
E l Tratado de Berlín en 1878, iba a transformar por com-
pleto el Suroeste de Europa. 
M I L I T A R D E L A A G E N C I A 
" H A Y A S " 
Parí», 15.—Crónica militar de 
la Agencia Havas: 
"Desde hace algunos dias, las 
operaciones en el trente han toma 
do un aspecto más violento Se 
trata siempre de encuentros en-
tre las patrullas y lo» destacamen 
to» 'de reconocimiento, pero lo» 
efectivo» empleados son más con-
siderable» y Ib» combate» más en 
carnizado». 
La lucha se desarrolló de árbol a 
árbol, tu pleno bosque y en medio 
de la oscuridad. 
Desde el punto de vista de la 
situación general, no se ha aprecia 
positivo alemán".—EFE, 
turales de Terranova, que pres 
taran servicio en las unidades 
de dragaminas de la Mariu» 
inglesa, i* uerou saludados en el 
muelle ¡por un delegado del 
Rey. . 
OSIGUEI 
Ht sinski, 15—La presión sovié 
• tica en el frente norte ha aumenta, las Naciones, no ha sulo pub icauo . ^ ^ ^ la Uegada ^ impor^ 
ni comentado hasta ahora por mn. > re{uerzüS parece que ha sl 
gún periódico alemán evacuada ía ciudad de Salmijaer 
Lo. circulo» pol.uros se abstie ^ ^ ^ ^ 
nen de hacer d er. araaone» sobre 1 
eatos acontecimientos. 
bierno soviético la resolución 
que ayer tomaron la asamblea 
y el Consejo de la Liga. 
. Con respecto a ia asistencia 
m&lériál ue Finlandia,'los ser-
VH'ÍOS técnicos de la S. de N . 
tomarán inmediatamente xas 
A U M E N T A L A PRESION á*V™<ixoiies necesarias, para 
SC V I E T I C A | coordinar ias medidas que ios j jefe de la seLuün (ie Frote) 
ditereutes Gobiernos juzguen 1 A IA MADRC Y AJ NJFL0( QUE 
conveniente tomar.—Ele. 
A L A R M A AÍJREA E N E L 





sesiones de! III Congreso ú 
AUXILIO S O C I A L 
0 L E T 
luaund. 15.—Esta mañana, en 
la Delegación Nacional de Auxilio 
Social, han continuado las come 
rencias con motivo del Tercer 
Congreso Nacional de Auxilio So-
cial. 
Disertaron varios oradores, en-
tre ellos el camarada Pumariñc, 
LA SESION D E L A 
T A R D E 
-Una alarma ae-
disertó 
sobre la Übra Kacional-sindicali» 
ta de la que c» jele. Razonó el 10. 
gro de la tspaña de cuarenta mi 
liones de haüitantes. Para alean 
zarla es precisó eliminar las cau 
sas que delernunan el fallecitnien 
Madrid, 15.—Continúa «u» ta-' ¿j^age 
reas el tercer Congreso Nacional 
de Auxilio Social. 
En la sesión de esta tarde, el 
Asesor nacional de Pedagogia, ca_ 
marada •\ntonio Ünieva, disertó 
sobrt *-J\Grnia3 Pedagógicas". Tra 
tó de modo de incorporar a los 
niño» a las funciones de la Falan 
«e, especialmente a los servicio& 
de (Jisciplina, adaptados a su in-
teligencia. Dijo que todos los mu 
chachos que írecuerltan las institu 
Madrid, 15.—El Boletín del Mo 
vimicnto publica en su último nú 
mero lo sigiiicme: 
"SecretcUia Uciieral.— Cucular 
número bV ^or la que se concede 
a l o s ex ccmuatientes que lo s u ü 
citen, la calidad le militante de 
j desas se han \isto obligada» a, retL re.d ^ sido dada en la región to'de treinta mil niños a- nacer y ciotws de Auxilio Social, llevan el 
sesenta mil madres al dar a luz.» \ l nrt nnc J A T I R ^ rarst ^ « a m i e n t o se ha eioctua atí J,rancia, a la 1.05, 
J ^ f L v ¿ r n v F R A N * dc COR P61"1'0010 orden * de!rPues d<! cesando a la 1,35, sin que so 
H > - f í O M P m A ¿ O * F R A K destruir toá¿í ^ foi tificaaoncs. ; havali ^Ls t r ado ncidentes.-
r . 
Sí ' 
CIA E I N G L A T E R R A 
París. 15.—En los medios polítL 
eos no se cree que la URSS rompa 
sus relaciones dipl-oftiáticas con Pa 
rís y lx>ndres a consecnencia de la 
expulsión de la Unión Soviética de 
ia Sociedad de U¿ Naciones 
Se añade que por el momento, 
los doblemos francés e inglés no 
tomarán tampoco ninguna medida 
en e.-te sentido. 
L O S F I N L A N D E S E S 
A V A N Z A N 
Londres. 15.-Se reciben nolicias 
de H.é'sinski, que confirman la re. 
nn.uisia pof <at (rupa> finlandesas 
oe; pueblo de Sander. 
¿LAS TROPAS S O V I E T l . 
CAS CERCA ÜR H F R O N 
J E R A N O R U E C A t 
Estokamo, 15.—Por noticias re. 
dbidas en esta cap-tal,. »e cree que 
1 la» tremas soviéticki &< encuentran 
muy terca oc ^ frontera xútvKxaL 
. Esta maiia;.a nan sido oídas nue 
vas expiosio¡.ei la frontera no. 
rueKu lii:-aii(ií-.->¿, procedentes, según 
de 
LLEGA A I N G L A T E -
JU^A £1 , PRIlViEa CÜíí. 
DJÚL IMjeBEIO 
Londres, 15.—iiuy ha llega-
do a Liverpool el primer con-
tiJi¿,i-iiie de liombres enviados 
poi el iniperio para participar 
e"i la «"a. 
he t i -c i ia de doscientos pos.. 
En Peí samo continúa el violento ' ra;, a una ¿i.-.ta no» 
comhate. Dos mil finlandeses con. ¡ misma 
se cree, de 'HÓ nu-as oc n;qu& 
Kou jsui. Ai.-ue la nuiua q̂ e las ] cadores, todos ellcs solteros, na 
tropa.' scwiétii*» avanzan hacia 
sur. a dí';e Kiiómetros Ce la fron 
ier3 rcruegí mxntras qué pequ<_ 
ño» ^destacamentos sov:¿taos op 
menor d 
Se acercan, añauió, a doscientos 
cincuenta mil. las v;das que se 
piCrdea per e*te concepto. Propo 
ne la creación de institutos unita-
iios con la creación de centros de 
maternolrgia y puericultura pre-
natal- - E F E . 
A k g r í a sana en las fiestas de 
Navidad. Kada que sepa a ex-





a fuerzas diez veces supeno. 
E S P I O N A J E E N H E L 
S1NSM 





— E F E . 
H C e l e b r a d l a N a v i d a d 
Ei nueb o de Sabniiaervi / v | 
^v. Mav i , »™uo ?. en l a m i l l a . — L n a r e n c a s a 
las condiciones atmoslericas ¡ w * ' 
R e . a r y ; c a n t a r e n t a mi i a 
impreso de Falange para que 
sean fervorosos ciudadanos de ia 
España Nacional-sindicalista de 
Franco. Da luego alguitos consc 
jos a los delegados acerca del es 
piriíu que debe vivifica»' Cada una 
de las instituciones educativas. 
Más tarde el Asesor Nacional, 
de cuestiones morales y leligio-
sus camaradas Andrés María Ma 
Ceas de los caniatadas Julio Mu 
ñoz Aguiiar, en el cargo de Jeta 
PruMuciai oe La Coruja, J'oiuás 
Moreno, de Logroiio y jesús Mu-
ro de Zaragoza. ^ 
NombraiuiviKOs de Jetes t io -
vinciaics dc i-ugroíio a favor del 
cann-ratla Kaiuci nerrero, Grana 
da, Miguel jtaernáiz y Zaragoza 
PÍO ^ V i t o i a g u i n e. 
. E x conic^aeutes.—Norabranuen 
tos ce u c . t g t t U w pruv.nciaies oe 
servicio en Albacete, cuenca, 
Iriueiv», Lcgroñu y íroñteve¿r;i.. 
Justicia > iJwicclo.--v.aríos ce-
ses y nombratu.cntos de delegado* 
provinciaiei. 
Organización j uvcni!:r- -Oí cutaí 
número iou con ei p.an inetoa^^ 
^de marchü* ,\ e*.'ür«une¿ y uor-
nit-j i- 'eciüas paii (rcrihcárlab. 
. ! Nombramicuio dc A.>cior ^acio 
teo. desarrolló su cbn-fCrcncia so naT dc. Can, ^ m e u L JS, dibergues y 
bfe "La Familia''. Puso de rebe- coti.ciulii.cienes, a láVoc del cama 
importancia de la insitucion ¡rada- Luis Ajjuna. 
faml'iar en la vida de los pueblos l N o m i ráiuiciiiu dc Asesor Nc<'io 
Diio que la Iglesia siempre hu ron ' mJ d» LULUIÚ y l u ••ujcii n Nui O 
siderado a la familia como un tan nal-s.ndicaiisia a faVor de Juiian 
tuari ^ y que los estados moaernos Ptmartin y O c ^ . ¿ u a c i u i i dc l^' 
se preocupan con el más v<-c> ime micinbioi que h _ u de formar su 
rés dc tener lamillas saqas y vigo consejo asesor «ic Cultura, 
rosas. Auxilio Social, continuó di 
cxre'entes, por lo q.ie se 
as acciones militares 
ciendo, obra proíundamenic cris-
tiana, quiere que todas sus insli 
luciones desarrullen sus aclivMa 
des sin lesionai lo más mínimo 
los intereses de la familia, y que 
se desvelen por llevar el ampíente 
de la fami'ia a 'todos los centros 
que sostienen. 
Ser \ icio l-.sicrior.—i\onibram¡e« 
to de Jete de Fakmge en Italia » 
favor del cum^ruda Aguilin^ Am 
irosa jíimeiid.ii 1- y de Filipinas 
a tuvor de i-el.pe Carcia. 
Sindicato Espa';Ol UniversíFa» 
rio.—Nombramiento de delegados 
piovinciales de Zamora y Gerona, 
j — E F E . 
PAOWA ST5CTINDA í B O A S ' . U i o . 16 de diciemhr. 1838 
E l T u r r ó n p a r a i o s 
"pequas" d e Auxi l io 
S o c i a l 
En ti día de ayer, seguimos 
aumentando nuestros «lectivos 
para la compra del turrón. 
L a primera sororesa, la tuvi-
mos cuando al entrar en la 14 
dacc.ón nos encontramos &;4 
nuestra mesa de trabajo, 4in bi 
Hete de cinco pesetas, cu:áado 
samante prendido a un papel, tn 
t i que el denante. un compa-
ñero de Redacción y buen ca-
jnurada nuestro, aunque no fíe-
cna, pues «¿unque i^esume ¿a 
joven pi¿só ya de los flechas 
iiace c empo, nabia esento; "i-'a 
ra el turrón de io» nequeños ca 
tnamdas de Auxilin «oclal". 
Y coma a continuación noq 
prometía un coscorrón si dába-
mos su nombre, nos abstenemos 
de hacerlo, pues launque istos 
son días ya de capones a 'nos-
otros no no sagrada la calidad 
del que nos ofrecía nnestro ca-
tnrrada. 
Y ya nvanzado el se apro 
ximó a ía ventanilla de la Ad-
mlnistrac 6n, un vertió de ía 
calle de L a Torre, «tara hace.* 
entrega de dos duraxos, para, 
el ntfsmo fin. 
Este amigo vaes*™. peque-
mos de Auxilio SccSftl, ¿c llama 
don A qtiifino •Alvaro*. 
Co omven paco a poco Va-
mos engros_nao la r-ja y cree 
mos que ca u.as s y ^ i v o s esta 
uintidád urá en aumento, pues 
ya ayer mañana. acercaron 
«JEFATURA PROVINCIAT. D E L A SECCION FEMENINA 
I - E O N 
E l a g u i n a l d o d e l h e -
r i d o Y d e l m u t i l a d o 
Jefatura Pro-*De 
v nc i i l de 
m a r c o 
A Z U L 
Camaradas de la Sección Femenina: 
La Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N-S., no puede olvidar en este Año de la Victo-
alguncti f.echas a no-0íros para ria a los que vertieron su sangra por la defensa de la Patria 
anunciamos su visita. Ni que y por el engradecimiento de Espaía . 
decir t.ene í.ue los esperamos Los años de la lucha no nos olvidamos de preparar los 
con verdadera a-egría por ;a aguinaldos para el combaf ent?. No es justo qua nos olvicb-
que con eiía darán a nuestros, mos este año de los que más sufrieron, de los que reiibie-
pequeiiuelos do Auxilio J»*:»»'- ron heridas de tanta mciita qus ei tiempo transcurrido so ha 
1 logrado curarlas. 
I Los que más sufren tendrán siempre el cariño preferente, 
las atenciones más delicadas de la S acción Femenina, que 
acaudilla la hermana del Fundador. 
Vamos a preparar los aguinaldos para los heridos y muti-
lados y el día de Nochebuena iremos la Sección Femenina a 
los Hospitales y a las casas de ios mutilados y con la alegría 
de nuestra presencia les llevaremos el paquete de Navidad. 
Y lo anunciamos al noble pi^blo de León para que nos en-
treguen donativos, si desean contribuir a esta sentimental y 
patriótica idea. (En el domicilio de la Sección Femenina, Gene-
ral Mola, 4), espsramos la generosidad de los buenos leone-
ses y en particular a las camaradas de la S. F . para coa los 
héroes que aun sufren. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
L A DELEGADA PROVINCIAI. 
Ropero del N ño 
Jesús de Praga 
.Se advierte a las socias activas 
del Ropero del 'Milagroso Niño je 
sús de Fraga, que mañana domiii_ 
go a las doce menos cuarto tendrá 
lugar la junta ordinaria, en la cual 
deberán entregar las labores ya ter 
minadas, y recoger las nuevas. 
Rogamos encarecidamente a to. 
das nuestras socias intensifiquen su 
trabajo, a fin de que en ios días de 
Navidad podamos hacer una peque 
ña "exposición" de las prendas que 
se repartirásn entre los niños pobres. 
¿ S a b í a u s t e d q u e 
¡Jl el maestro Moreno Torroba 
trabaja activamente en una nue 
va opereta, aún sin título, que 
no tardará mucho en estrenarse 
en Madrid, 
hablando del notable composi-
tor, puede decirse que la Com 
pj.ñia. Pérez Carpí Rollan, que 
actualmente representa todos 
los días "Monte Carmelo'" en 
el Calderón de Mdríd, piensa 
mantenerla en el programa has-
ta primeros de año. 
los notables cantadores leone-
alguna la música y la interpre-
tación de Antonio Moreno, sin 
olvidar, como es natural, la 
canción. .. 
Por lo demts, "María de la 
ce 
L a Comisaria General de Abas. 
teciraientos y Trausportes, sección 
de servicios provinciales de León, 
nos remite ia siguiente nota: 
Según orden publicada en el "Bo 
letín Oficial del Estado", de fecha 
13 del actual, queda prorrogada la 
tasa de cerdo en vivo al precio de 
38 pesetas la arroba y suprimidas 
las escalas de descuento. Sigue 
igualmente prohibida la industria-L 
zacíón de los productos del citado 
ganado hasta nueva orden. • 
Lo que se hace saber para gene 
ral conocimiento y en evitación de 
O" fué desgrasiaí ta , pero por los consiguientes perjuicios y san. 
no tenerlo "too". 
La dirección de Elias no es 
precisamente muy brillante. 
De Carmen Amaya la cáma-
ra no pudo sacar partido en el 
arte de su baile. 
La fotografía, rcjpiete de nu 
ses Vicente López, y Jhon Al- bes. 
i>ars, han comenzado a ensayar j 
muevas canciones de distintos A V . V A V . S V - W B W ' W " 8 » ^ 
géneros oue ellos cultivan, pa- L a mejor de las películas es-
ra presentarse uróximamente an pañolas. L a más ílamenca da te el público en un grandioso 
festival que se está organizan-
do. 
^ en León se celebrará en feclia 
próxima el más grandioso fes-
tival que se hava oodida or.̂ a 
nizar en cualquiera de las capi-
tales de España. 
5< que en dicho festival actuarán 
• las diez figuras más .desmuradas 
del cinematógrafo nacional. 
£¡1 esta fiesta ha de celebrarse, se 
guramente en el Cine Mary. 
^ que al día sieruiente al de la ce-
iebración del acto artístico, Rf 
an amplio local unanran tóui» 
¿ola con valiosos rápalos -y uu 
las flamencas. 
baile al que 'asMhsán las Cstfi£-. ; hjja ^1 - honraóo agricultor de 
lias cinematográfica*, dará fin ¿QJ, AureHo de la Puente 
l̂ a petición üe efectuó en el do, _1 espectáculo oroyectado. 
ESTKBNOS D E L CINS 
MARIA 0 
La letra del mejor cancione-
TO, Eafael de León, musieada 
por el mejor compositor del gé-
nero, Manuel Quiroga, es todo 
el f i lm. 
"Mantones"bordados". "Ves-
tidos de seda". "La luna que 
yo pida, la luna que me dan"... 
"Para su ^cd fui el agua; 
para su frío candela..." "Ma-
ría de la O", que "desgrasiaí-
ta" gitana tú eres, teniéndolo 
too". 
Y lo mejor de la película 
^Kar ía de ia 0" es sin duda 
í 




León, J4 de didembe de 1939-— 
Año de la Victoria.—EL G O B E R -
NADOR C I V I L . 
% x x • 
A V I S O 
Se pone en conocimiento 6e Jos 
señores transportistas y usuarios 
de León y la provincia, que la Jun 
ta Provincial de Transportes ha pa 
sado a depender de la Delegación 
de Abastos, cuyas oficinas sitas en 
la Avenida dé los Condes de Sagas 
ía número 4, teléfono 1768, se des. 
pachán todos los asuntos de trans. 
portes «1 igual forma que anterior 
mente se venía haciendo. ^ 
León,. 15 de diciembre de 1039.—• 
Año de la Victoria. 
La mejor de las películas es-
pañolas. La más flamenca de 
la? i_am9iica¿. 
m m 1 n o Por el agricultor de Prioro don Vicente Sabio y para su hijo don 
Zoáirno, g uardia 'civü del puesto de 
aquella villa montañesa, ha sido pe 
di da 5s iuSaS' d'c la lieílá y "siropati 
ca señorita Vicenta de la Pueate, 
Car •VaV.WBVsW«a.".%WW,WVkVW 
HOY, en el mmmmm 
P L A Z ^ S I 
m m li 
N O T t i 
Para muti-ados; ex eomha. 
tientes; eíi cautivos; huérianos 
y otras personas víctimas de la 
guerra. 
Cü iWOCADOS concursos pa 
ra cubrir: 800 plazas de Mu_ 
ZU DE E S T A C I O N . Edad, 
1» a 34 años. V 320 de FAC_ 
TOK. Edad i? a 24 años. 
Para la preparación urgen« 
te de la documeutac.ón nece¿a_ 
ria par. solicitarlas, en toca E s . 
paña, acuna enseguida a •* » 
AGENCIA 
CANTALAPIEDE^A 
Bayón, 3, (trente al Banco de 
España). Te-éforo 13Ó3. L E O N 
micilio del tío de la novia el cono, 
cido industrial taxista doií Enrique 
de la Puente de e¿ta capital. 
Entre ios novios se cruzaron los 
rega-os de costumbre. 
L a boda se ha señalado para el 
próximo enero 
A los iuturos esposos y MIS fa-
milias, cordial enhorabuena. 
X X X 
En la iglesia parroquial del pa-
ilón de la ciudad, San Marcelo, 
unieron sus destinos, con el indiso 
luWe lazo matrimonial, la bella y 
virtuosa señorita Marcianita Pardo 
Antón, de acaudalada familia de 
Fontihoyuelo y el cu'to joven de 
Boadilla Leonardo Tejedor. 
Bendijo la unión el Dr. D. Aure 
lio Calvo, quien al final pronunció 
«na plática. Después del acto la nu 
merosa y se'ecta concurrencia -fué 
obsequiada en d Restaurant N<wel 
ty con un refrigerio. 
. La fe*iz pareja ha salido para 
Galicia en 'viaje de luna de miel, 
que les deseamos sea «terna. 
TURNO DEf'ftMlCiM 
í ) e i a 3 le la tarde, 
Sr. Alonso Burén, Ordeño i L 
Sr. Magdaleno. Calle de la Rúa. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Alonso Lue»g"o, Fernando 
Merino. 
Médico - Tisiókfro 
&T>eCialista en enfeim dad:s 
del PULMON v CORAZON. 
RAYOS X 
Consulta de 10 a 1 y de S a 5. 
Ordeño I I . 4. 2.° 
Teléfono 1354 
IGUNDO ROORGU-Z 
Aérente de ventas de maquina-
ria da PANADERIA v CAR-
PINTERTA de TALLERES 
A L S I N A de SABADELL para 
las provincias de León, Asíu-
rias v Galicia. Domicilio: San 
Evite los ¡peligros y mo-
lestias de su hernia con el 
insuperable SOPJÜÍE COM_ 
VSL£'S0& Hi¡íRi£íiüS A l í -
T O M A T i ü ü, maravi-
lla mecano-científica, que, 
sin trabas, tirantes n i en-
gorro ajgtmo, vencerá to-
talmente su dolencia, sea 
cual sea su eríaa, t>exo o 
profesión. HERxíiüfc, cons 
t ru ído cxproieso y ana tó-
micamente p^ra. caóa ea-
so, no molesta, no pasa, es 
invisible y dura una vida. 
Para atender a nuestros 
«lientes, e s t a r e m o s en 
LEON, en el Gran Hotel 
el día 19 del corrieru 
le. Visita de 9 de la ma-
ñana a dos de la tarde. 
Casa Central: G A B I N E -
T E ORTOPEDICO "ÜÜR-
NIOS". fcambLa de Cata-
lima, 34,1.° BARCJSLONA 
En el día de ayer han sido asis_ 
tidos en este centro benéfico los si 
guientes casos ocurridos en nuestra 
ciudad: 
José Alvarez. de 18 años de edad, 
fué curado de una herida inciso con 
tusa de dos ceutúnecroí de exten-
sión y tres de profur-didad, situada 
en la región intercostal izquierda y i 
producida casualmente con una ti-
jera. Pasó a su domicilio en Santa 
Marina número 16. 
Angel Méndez, de 9 años de edad 
fué curado de una herida cortante 
en el dedo índice de 'a mano izquier 
da de carácter leve y producida cea 
una navaja. Pasó a su domicilio en 
San Francisco, número 3. 
María Argüelies, de 17 ^ años de 
edad, fué asistida para la extrac-
ción de un pendiente que se le habla 
incrustrado en la oreja izquierda. 
Pasó a su domicilio en Pítente Cas 
tro. 
ANUNCIO ' 
Se pone en conocimiento de todos 
los falangistas de segunda Unea 
que prestaron servicio de armas en 
esta capital pasen por las oficinas 
de Secretaría de esta Jefatura a fin 
de recoger los oportunos certifica, 
dos de hs servicios prestados. 
E l Comandante Jefe Provincial. 
V0%W.»>%V.V.".V.VAV«V.V 
D E S A Y U N E Y M E R I E N D E 
en el 




fundada para el servicio 
exclusivo de esta Casa. A~976 
8ÜCUlí«AL Dtí LEON 
P a r a l o s C a b a l l é 
J O S M u t i l a d o s 
CENSOS D E V A C A N T E S 
(Continuación; 
Comarcal de Astorga 
Fábrica de mantecadas de Féüx 
Fuertes: Oficial carpintero (10 pe-
setas} ; aprendiz (2 pesetas); ven. 
dedores, 3 plazas (comisión). 
Litografía José Ortiz: 17 plazas 
diversas que exigen la práctica que 
cada una señala. Los sueldos osci-
lan entre dos y diez pesetas diarias. 
Pastas alimenticias: 3 plazas con 
sueldo que osci-a entre 2,50 y 1,25 
diarias. 
Fábrica de harinas de Felipe 
García: Mozos de limpieza, 2 pía. 
zas (6 pesetas por día de trabajo.) 
Hilaturas Caralt: 45 pazas de 
obreros con 7 pesetas diarias y 65 
con 3 pesetas. Trabaja las témpora 
das de Julio a Octubre. 
Azucarera de Veguellina: Jefe 
de cu-tivos (5.000 pesetas; compe. 
tencia técnica;.- forjador, (9 pese, 
tas día de trabajo); tornero, (9 pe 
setas día de trabajo); escribiente, 
(ro pesetas día de trabajo.) 
Todas estas plazas exigen cono. 
L a f i e s ta d e l a 
I n m a c u l a d a 
núes 
Dia grande y solemne ha sido de esta manera d e m o s t r é 
el üia <le la Inmaculada en este tro agradecimiento ñor u 
fuebio. Después de tres auos de chos lavares recibidos 
tristeza, y mto, duranie los cua- > Por la tarde, <e han 
les los vecinos del pueüio en este juegos de peioia y de k0, BRA(J0 
dia de su Patrona, se acercaoan al resultando la fiesta anin? r • etc» 
temp.o con los corazones transí- muy concúrrida nauisima y 
dos de doior, los homures tnvuel . Los jóvenes, en medio 
tos en sus capus y las mujeres en- charlas alegres y builancrm. 1** 
lutadas en sus mantos, be acerca- tenido un recuerdo par 
Guadalupe Lorida. de 31 años de ™ ^ < « / ^ f ^ o prácti(x>S ade. 
«A f..A Z Í Í ^ J ¿ A . AUZ. i cuados al trabajo que la plaza re. 
presenta. Los caballeros mutilados 
que nó los posean deben abstenerse 
de solicitarlas. 
Por la Sección Femenina de Fa 
iange de esta localidad, y con mo. 
tivo de ias fiestas de Navidad, ha 
sido ofrecida a la Concisión Provin 
cial de MutHados y para distribu, 
ción entre los caballeros pertene. 
r-'^te? a la misma, que ésta consí 
más pobre*, un donativo con. 
atente en colación! de Navidad. 
Se hace presente a todos io^ mu 
L a Fcderació.n Cató icaagraria ti-ados que se cansideren con pre. 
fiene establecido, a partir de* pri. ferencia al percibo de esté simpáti: 
mero de .abril de 1938, un Subsidio co ¿¡otiativo pasen por estas oficinas 
Familiar, correspondiente a sus tra «Je ^ Comisión Inspectora Provin. 
bajadores, en la siguiente forma; I Cl3i a inscribirse en la lista, el día 
edad, ué asistida de diversas ero. 
siones y contusiones situadas en dis 
tintas parte del cuerpo, y produci. 
das agresivamente. Carácter leve. Pa 
só a su domicilio en lat Verías .de 
Nava 
C u a d r o d e h o n o r 
ióii
ban así tristes y sueacioscs en es 
te uia a impiorar de la v rigen San 
tisinia amparo y proiecciou para 
aquellos seres queridos, que, ale-
jacios de sus hogares y scparauus 
ue los autores ue su existencia iu 
cnaüan sin descanso y con volun-
tau p^r una causa noole. 
lJtro este ano, que las tinieblas 
de la pena se han disipado, a los 
refiejos de ia victoria y de la par 
y cuando casi toaos sus Uijos nan 
regresado sanos y alegres a su^ 
hogares, dándose cuenta del am-
paro y protección que la Virgen 
les había dispensado, se disponen 
todos a ceieorar con solemnidad 
la hesta de su Patrona uo con sem 
biantes tristes y macilentos 
tiue; rebosando alegría y dejando 
retlejar la gran satisfacción que 
invadía su ser, se disponen a em-
pezar ia fiesta. Para ello se reúnen 
ios jov'eríest del paeoio el día íí 
muy de mañana, a las puertas del 
templo, para cantar la Salve a la 
^ir^cu, i.Costumore tradicional y 
renioU del pueuio). 
Momentos mas tarde, las cam-
panas, con vocinglero sonido, nos 
anunciaoan que se acertaba el 
Santo Sacrificio de la Misa. 
ün muy pocos momentos se re-
unieron hombres, niños y mujeres 
del pueblo y muemsimos íoraste 
ros y muy pronto, el templo se ha 
liaba repleto de fieles. 
Ofició la misa el celoso sacerdo 
l e del pueblo, don Bartolomé He- 5 
rrón, ayudado por el señor Cura 
de Villamoiatiel y el de Grajalejo. 
L a m.sa fué cantada a dos co-
ros, uno íormado por los jóvenes 
y otro por las hijas de- María, en-
sayadas por e! saceroote, resultan 
do admirablemente. Ün la misa se 
han acercado muchísimos fieles a 
recibir la Sagrado Eucaristía. 
E l silencio del templo y el olor 
a incienso, nos invitaba a la ora-
ción y todos a porfía elevamos 
nuestros corazones hasta colocar-
los a los pies de la Virgen, para 
que, luchando co„ "ellos. : 
frentes y trincheras, una ba¿ 1?. 
miga sego sus vidas cuando la 
cha mas '̂ e en.,-..,,. ai-
A D 
les sonreía. 
Poniendo en práctica el día a 
que se les dijera una misa 
que de esta manera participaran 
espimualmente de la fiesta AQJ* 




» toria. yiQ* 
. . CINE MARI 
lesiones a las siete tremta V 
a las diez treinta: 
l ¡ESTRENO E x \ ESPAÑOL U 
La producción Paramounc 
Una original historia en la 
que la emoción no deja un insT 
•tante al espectador. 
Interpretación de P E E D 
^ X T M U K R A Y y MADÜE 
üi V A A o . 
TEATROALFAGEM 
; Sesiones a las siete treinta ^ 
diez treinta. 
Exito descomunal de la mê  
jo r de las películas netamenta, 
españolas. « 
MARIA D E L A O 
Formidable en técnica. 
Formidable en interpreta^ 
ción por 
PAíSTORA IMPERIO, CAR. 
MEN A M A Y A Y LUIS PEÑA 
Mañana, a las tres y media, 
SESION ESPECIAL I N F A N -
T T I L con la. gran película de 
aventuras del Oeste. 
E L MISTERIOSO 
V E K G A D O E 
keparacKA.cs e instalaciones de 
toda c ase ue aparatos de radio. 
Plazuela tie las Tienúas, ii«i,a 
TELEbFURÜ FfeRNAÍÍDEZ 
A todo trabajador casrdo o viu_ 
da oon hijos abona dos días de ha 
ber mensuaimente por cada hijo, 
sea cual fuere su sexo y edad, míen 
tras viven con sus padres. 
En los nueve meses correspondien 
tes al ejercicio de 1938 ha pagado 
por este concepto 9.$2i.85 pesetas, 
siendo catorce el número de subsi. 
nados entre los veintidós emplea_ 
dos que forman la plantilla de la 
Federación. 
E l trabajador ao aporta cantidad 
alguna. 
PASTOSA J M P E E I 0 
CAEMSH A M A Y A 
LtJiS 
HOY 
en su grKn.úio%Q trjunf o 
M M DE LA 0 ' 
en el 
TEATRO ALFA6EKE 
xg de diecis^í1; a diecinueve te 1a 
tarde; teniendo en cuenta qtie «1 
nue se-deínore a esta asistencia, que 
dará sin derecho a tal obseqtiio. 
—Asimisíno se hace saber a to. 
dos ios mutilados que se c{»nsideren 
aptos para desempeñar una plaza 
en una oficina de esta capital, con 
el sue-do aproximado y superior a 
3.000 pesetas pasen por estas ofici. 
ñas el día 20. a la hora de 16, con 
el f»ii de sufrir el examen corres, 
poniente, debiendo saber mecano» 
grafía, ademas de. las materias in_ 








Tínica sesión á las siete trein 
ta tarde. 
Exito imponente de ML* 
GUEL LIGERO y ROSITA 
DIAZ GIMENO en la predue^ 
eiou nacional 
SÜSAKu wíEHE U N SE-
CRETO 
Divertida y. originíilSsima pe," 
líenla. ; . \ 
rruajes de tracción mecánica y 
sangre; a fin de .dar cumplimiento | 
ai censo prevenido por el Reg^amen 
to de Movilización del Ejercito de 
7 "de aoril <ie 1932, se pone m co_ 
nocimicnto de ios interesados, pa_ -
ra que sin excusa ni demora ÍO veri 
fiquen, ateniéndose a las consecuen 
li por su mcump1:. 
'm Tedro, l'J. —ASTORGA. 
Registro Civi 
Ny\u..>ilE^iÜS.—María Jesús 
Pérez Martínez, hija de León e isa 
be-, que viven ea Burgo Nuevo nú 
mero 9. 
Femando Suárez González, hijo 
de jesús y Juüta, que viven en la 
Avenida de Roma, número 3Ó. 
D E F U N C I O N E S . — Francisco 
Fidaígo Guerrero, de un mos de 
edad. Fabián Fernández Fernndcz, 
de veinticinco años de edad. 
MATRIMONIOS. — Inocencio 
Lozano Aparicio, coa Trinidad 
Frandsco González, ambos solteros 
en San Marcelo. 
Antonio Martínez García, con 
E1-isa Fernández Martínez, ambos 
solteros, en la iglesia de Pusme 
Castro. 
Agustín Fuentes VillaTba, 
Elena Fuentes Allende, ambos 
teros, en San Marcelo. 
Leonardo Tejedor Camino, 
Marciala Pardo Antón, ambos 
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APARTADO S6 
;EL3¿Jí OÍHO 1425 
L E O N 
P ü E N ' i T i a CASTRO 
t í 0© 
Tnbuaales 
JUZGADO rMUNICIPAL 
Ayer se celebraron en este Juz« 
gado las siguientes juicios de fal. 
tas: 
Uno, contra José Alvarez, cama., 
rero con domicilio en la Plaza de 
la Catedral, <imen a con secuencia de 
una paliza causqj lesiones a Ahdón 
González Castro' domiciliado en 
Santa Ana número 6. 
E l juez le abso vió por obrar en 
legítima defensa, ya que fué el le-
sionado quien quiso agredir a José, 
es decir que fué. por lana y salió 
trasquilado. 
Otro, contra José Carballo Car. 
bailo, domicHiado en Panaderos 12, 
por ma'tratar a su mujer. Fué con. 
denado a quince días da- arresto y 
pago ,de las costas, 
«ptido Co tftfas 
PADRE ISLA, 3.—LEON 
T E L E í ü i i O 1217 
A Z U L A O S BLASCOS Y 
COLOR, 
B A L ü O S I N C A T A L A N . 
OÜ^iNAS í¿AU¿ R ü O L 
Todo lo cencer, isnte a sa-
neamiento v mataii^es de caas 
MODISTA 
D E P O R T E S 
Mantua se despia^ou« nuestra 
Cultural a Paiencia a jugar contra 
(el Deportivo en partido de CÜUI-
peonaio regional, feon muchos los 
aficionados que se írasiauaran a 
la vec.na capital a presencar e&te 
encueiiitro. xso se nao la oe uíra 
cosa entre ia auctón, m coai vt- 1 
mus muy bien porque está demos 
trando que vueive la Caiíurui a 1 
encauzar aquena afición que tuvo! 
y que tan ue repente se fué aba-1 
30; no nos expncánios los motivos 
pcio aquella Cultural que añora 
renace coa fuerza y enui,sia¿mo, 
nunca debió haüer caído. Menos 
mal que ha habido unos teontfse» 
jóvenes que por ser ai'i-uateá Ue 
nuestro puebio han resmgido di-
cha sociedad. Si, señor; resurge 
a pasos agigantados en esta ju-
ventud que trabaja porque León 
esté pronto ea el pue¿io que le co 
rresponde en el deporte. 
Animo y a seguir ese ca mino-
Cultura..stas, que no vais desenca-
minados, admiráis a Le jn y gus-
táis de so nombre para que vuel 
va a sonar por toda Lspa ia como 
deportista. Todo por León y para 
León. 
Todos los leoneses deben de imi 
tar a estos jóvenes que componen j 
!a Cultural, haciéndose socios de 
esta entidad con una ayuda de 
sus mejores fuerzas necesarias al 
se i enimiento de un equipo ^;ic 
•vttrv? por l- caucei! Je oq-..e'la 
otra .Cultural pásala. Comercian-
tes, dueños de Baraj, .'ait's. Indas 
tríales, dad vuestro nombre a los 
Cnlturalistas paia qu*. figuren en 
las listas de •sucj';, pero ahora, no 
más tarde. No esperemos como de 
costumbre a que nos lo den todo 
hecho ayedando a io que va está 
en marcha, no parará por tu av;,n 
dono y cuando vayas en su ayuda 
sea ya tarde. Ayudemos todos a 
esta Directiva que ha tomado la 
sociedad con anhelo y cariño por 
resurgir lo que es de Lcóic 
Para inscripciones en el Bar 
Se ofrece para coser a domicilio Central, 
o en su casa, buenas referencias y NOTA D E L A C U L T U R A L 
activa en'el servicio, precios cconó» J Sc ruega a todos los jugadores' 
micos. de la Cultural estén hoy a las 8 en 
Pazón: Cadr <lel Hospirio, «ni- punto en el Bar Central, 
mero id, primera A—1012 , L A D I R E C T I V A I 
cias lega-es que 
miento originen, 
León, 14 de diciembre de 1939-— 
Año de la Victoria. 
E l Alcalde, FERNANDO" G. 
R E G U E R A L . 
'*£ AD 
S E V E N D E : Importante 
finca rústica próxima a León, 
destinada a viñedo; 93 hectá. 
reas; 87.060 p<intas, magnífL 
ca bodega, 
T E R R E N O ; 7,000 metros 
cerca de ^ Avenida del Padre 
Isla a 12,50 metro, 
CASAS: D E 175: 170:150; 
140; 90; 77; 76; 65; 6a; 50; 
35; 30; 28: 25; 22; ao; 14; 
12, 8 y 7.500 pesetas. 
S E COMPRAN: Solares 
terrenos, prados, huertas y fin 
cas de todas clases y pn " s 
en León y sus alrededores. 
Realización inmediata. 
Administración :_: Traspasos 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D R A 
Correduría M A T R I C U A D A 
de toda clase de tincas y 
además. C E N T R O G E S T O R 
O F I C I A L D E NEGOCIOS 




Donativos recibíaos con destino 
a las próximas fiestas de Navidad 
y Año Nuevo en los comedores de 
esta institución: 
Don Máximo Sauz, 25 pesetas; 
don Justo Ramos, de San Justo de 
la Vega, 25 pesetas. 
Aguinaldo 
aal ñeca-
En la A-ca-dia se han reciVdo los 
siguientes donativos para contribuir 
a ia cena que nuestro Ayucî nu ên 
to dará a los necesitados de^la ca^ 
pita-: 
: Quince pesetas de don Aquilino 
AHarez y ckxueaía pesetas dei co 
ronel de la Guardia civil don Pedro 
Romero Bassart. 
(frente al Banco 
.—LEON. 
Por el Ministerio de Trabajé sí 
han impuesto las •siguientes sancio-
nes a empresas de e-jta provincia 
por no presen lar declaraciones ju-
radas dei personal, según previenen 
las disposiciones vigentes sobre Rcnj 
corporación de los Combatientes a 
Trabajo. 
A don Francisco de Abajo Ló-




E X I T O IMFONENTS 
ar C O R R E O 
ARTICULO» 
DE CALluAO 
? R O 
fomenta ríe s a la Circula r n úm. 167 
LOS M A E S T R O S Y l A S O R G A N l 
ZACÍONES Í U Y Í N ES 
por 
-yU ver la noble acogida que han 
• ¡Ho mis anteriores coméntanos, 
^ parte ¡IP 'OS mandos de O.J. (y 
aj.r;i<lfriiJo por ello), voy a 
hoy comentando la men_ 
. Circular, procurando sobre 
Lio, H*-,vr,r' con r110' alKUI1a oneq 
tacic»'» a 'os delcííados.maestros pa 
Ta que s?pan cumplir su nuevo y 
honroso cometido con el mayor acier 
tü para bien de la O. J. y engran. 
««•jtniento de Espafiá. 
- I O S MANDOS D E I.A O R . 
CAN 17ACION: J U V E N I L , (dice 
Ja circn'nr (|ue nos ocupa), D E , 
ttgN CONSTITUIR UNA S E , 
I K C T A MINORIA I N A S K Q U I . 
F AL D E S A L I E N T O Y UN 
E J E M P L O C O N S T A N T E P A . 
flA TODOS A Q U E L L O S Q U E 
E S T E N A SUS O R D E N E S " . 
•'SC'OCLT minoría": Estos han 
ge ser los dflepados.maestros a 
qnír-nes tengo el honor de dirigir, 
ipe: jrrupn de pocos, pero escogidos, 
qne ron su conducta ejcmplarísima, 
clara, transparente, sin mácula que 
empañe su brillo, con un optimismo 
gninde. con un gran fervor por los 
principios de Falange, con anhelos 
¿e grandeza, con entusf"asmos lau_ 
yahlrq por la juventud, merezcan 
«cr entresacados del resto de los 
españoles para ser colocados en es. 
tos puestos de gran responsabilidad 
y de enormes v costosos sacrificios. 
Ellos. MINORIA S E L E C T A , , 
jiabrán de entregarse con fe y en_ 
tusiasmo crecíeiiíe cada día a esta 
misión que la Patria les confía, a 
fin de que los niños pertenecientes 
B la O J. "esperanza de la Patria" 
sean un día los hombres que Eran, 
en anhela: buenos cristianos y ex. 
celentes españoles que en todo mo 
mentó sean honra y prez de la Na 
ción Española; fuertes y sanos de 
cuerpo y de espríitu para <jue pue. 
Üan un día enfrentarse valientemen 
te contra los enemigos de Dios y 
Be la Patria. 
MINORIA S E L E C T A I N A . 
S E Q U I B L E A L D E S A L I E N T O . 
1-os nuevos delegados.maestros han 
ile ser encarnación viva de los an. 
líelos y aspiraciones de esta juven. 
lud entusiasta y ardorosa, y ellos 
N E S " : Ejemplo m todas las co. 
sas, en todos los lugares, en todos 
'os ticmiKJs; ejemplo en el decir y 
en el pensar, oecbados de honradez, 
adornados con las virtudes queenaí 
tecieron* y dignificaron a los héroes 
y a los mr'írtires, (vitudes de las que 
pienso ocuparme otro día); han de 
ser siempre con su conducta cjem. 
plansima. mode o ai la calle, en la 
ig-esla. en el campo; que sepan vi 
E $ P A N A ! - " E R N ] [ A D O S 
L A MUJER ESPAÑOLA E N L A FALANGE .NACIONAL-
SINDICALISTA 
. ^ ^ e n a o la tarea de ordenación, de los distintos factores 
intluictivos en la construcción social del Estado, la máxima 
jerarquía de la Falange, la Junta Política, ha acordado en el 
día de ayer, abordar y perfilar con una enérgica y segura de-
ímicion, la reorganización de la Sección Femnnina da Falange 
Española Tradicionalista y de las J. O. N-S." 
La Mujer de la Falange, que ha sido desde los primeros 
momentos, la impulsadora de cuantas acciones heroicas, re-
gistro la revolución, colaborando abnegadamente al triunfo 
epopeyieo de nuestras armas y de nuestras coasignas, no p j -
dia ser olvidada en este nuevo ciclo ordenador de los valores 
positivos que han de dar vida y norma al discurrir de los he-
chos historíeos, en nuestra nueva era de formación social de 
España. , * 
España, también ha sido mujer, y como tal. ha querido de vil* la vida de la ntíeva España con , í _ ; ^ 
dignidad, marcando con su proce. hombres descordantes" deTrbs^juve^ 
aer impecab-c, la. ruta lumnicsa que 1 la, con ansias infinitas, y supieran defenderla hasta conquistar 
todos han de seguir para llegar a11 
son los prímerameatej llamados 
poner en práctica las magníficas 
*a cumbre de nuestras asoiraciones 
ímperia'es. Deben los delc.-cdcs. 
la, en heroico acto de sacrificio. 
salvadoras enseñanzas que nos dejó 
en preciada herencia el g orioso 
fundador de la P'alange: y esto io 
han de hacer .sin titubeos, sin des. 
mayos ni prejuicios, sin. miedo, con 
voluntad de hombres de carácter 
firme, recio, indomable, con alegría 
de juventud y silencio de hombres 
maduros, superándost? cada día en 
el cump-imiento de sus deberes has 
ta legrar que los afiliados a la 
O. J . sean también un dia hombres 
de carácter aprendiendo y practican 
do las lecciones que nos dió José 
Antonio, con su vida y con su muer 
te tan ejemplar como cristiana, se. 
pan ser españoles de verdad, que 
es "una de las cosas más serias que 
se puede ser en la vida" 
Han de ser también" los mandos 
de la O. J . E J E M P L O CONSTAN 
T E PARA TODOS A Q U E L L O S 
Q U E E S T E N A SUS O R D E . 
Mantequera 
e s a 
E L A B O R A C I O N DE 
MANTEQUILLA FIN 4 
Primera marca española 
Suero de Quiñones, 5 
LEON 
í La mujer lleva con sus altos pensamientos, fuegos acari-
| ciadores que modela la obra artística del hombre, por ello, 
i maestros dar ejemplo también a sus' nuestra labor política, artística o de Estado, no puede tener 
subordinados de una constancia gran la consistencia de unidad firme y de abarcadora aspiración si 
de para sufrir, de una voluntad fir "o se incorpora a la marcha revolucionaria de nuestros idéa-
me para trabajar, de una atención les. e.l delicado pero firme apoyo de la Mujer, 
y un fcn'or grande por los princL ' Ello, hace que la Junta Política, se preocupe en estos mo-
píos de nuestro Glorioso Movimien rentos, de la reorganización de las. Falanges Femeninas, 
to, de una decisión terminante pa. encuadrándolas en los distintos apartamentos privativos, y 
ra caminar a-egres por el camino Propios de la feminidad exquisita, de la virtud ponderada de 
del deber, del honor y del sacrificio la muJer y de.ia alta misión educadora en el día de mañana, 
asombrando al mundo con heroís' ^ ^ del hogar. 
mos ejemp'ares también Solo as? A nuevo3 tiempos, normas nuevas, este es el lema de la 
y mirando siempre' arriba cara al J'-^611^ que sabe virtuar horizontes remotos pictóricos de 
esperanzas y quehaceres, para levantar el gran puente im-
perial, que une nuestros días decadentes, sencillos y un tanto 
a la deriva, con los futuros próximos de grandeza, de libertad 
de unidad y de Imperio. 
Esta esperanza, es la que mueve todo el resorte que per-
mite callar a las juventudes himnos de lucha, de alegría en 
el amanecer, y se embriaga con recuerdos del amor y de la 
muerte, como supremas consignas que ha de abrazar el hom-
bre en la inda, para merecer, la mujer soñada en sus diarias 
ilusiones y alcanzar el reposo espiritual que le regala la con-
templación mística de aquellos ángeles y luceros que j\iegaii 
con nuestras escuadras plateadas, en el silencio solemne de la" 
noche. 
t Viene la" Mujer pues, a llenar una misión que Dios la ha 
Olegario D I A Z . C A N E J A [encomendado en el mundo. Su doble virtud de mujer y cama-
rada, la permitirá saber cumplir con esa delicada sutileza, que 
sabe emplear nuestra buena y bella camarada, cuando tiene 
conciencia y cOnsciencia de que su labor, será admirada y res-
petada, por ser norma y ejemplo en la vida de la Falange, 
unificar todos los esfuerzos, respetar todos los criterios y pre 
miar con el afecto de todos los demás cuantos servicios, va-
yan encomendados a la común tarea de elevar y engrandecer 
las aspiraciones nobles y elevadas de España y su revolución 
Nacional-sindicalista. 
ALFREDO CARVAJAL 
_ r a g e i 
LE O N 
Se han recib do ios úittmos 
deics en BíCIOLETAS 
Gran stok de cubiertas y acceso-
ríos Para ios miemos. 
me 
I P E N D E N C I A , 
T E L E F U Ñ O 
'jota 1 
10 
sol de la Inmortalidad, de la Ver_ 
dad y de la Justicia, con ánimo se 
reno, con el a ma templada en la 
forja de los sacrificios de ca"da día, 
con el corazón abrasado en lo? más 
sublimes amores, oon, el pensamien 
to. puesto en Dios y en España, po_ 
dremos un día sentir la satisfacción 
inefable de haber colocado nuestra 
vo'untad el servicio del bien, y de 
haber sabido caminar, sin mirar nu" 
ca hacia atrás, por el camino del 
Imperio hacia Dios. 
M o i i S t a 
PATRONES A MEDIDA 
Daoiz y Velsrde. 6, entresuelo 
(Axit2B P. Flóreis) 
Creaciones modernas de alta precisión patentadas, el 
PPvOtIJLSOR AUTOMATICO HERNIOL, de nueva 
creación contruído sobre molde sacado del cuerpo del 
ik^iuáuo, es <ei uoico ^oe éou&gijie u.ia wmp .^d recoc-
ción y contención que garantizamos. Nb tiene tirantes, 
adquiere su presión, automáticamente, no molesta y todo 
el que lo usa puede dedicarse sin molestias ni peligro a 
sus habituales trabajos. 
Especialidades para hernias umbilicales, fajas ven-
trales, pos operatorias y descenso de estómago. Para 
atender a nuestra clientela y a todos cuanta, 'desoca 
hallar una rápida contención, el propio DÍT*» \ . "don 
T. Antón Plá, atenderá personalmente en: ;A u 
12 en el Hotel Oliden. 
NOTA: En Falencia el dia 13 en el Hotel Central, 
visita de 9 a 4. 
Casa Central: GABINETE ORTOPEDICO HERNIOL 
Avenida José Antonio, núm. 538, pral., L0, Barcelona. -
U O ? . £ S JEL O 
Se venden PERAS y MANZANAS én Santa Ana, núm, 19. 
Mínimo de venta, 25 kilos 
De 9 a 10 y de 3 a 4 
HBMMMMCaBKMMSB 
P O L I C I A A R M A D A 
Instancias hasta el 31 de axc^uiure. Exámenes 
2 de Enero 
"CONTESTACIONES" por Agentes Investigación y 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismos. 
¡ ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
DR. C A R L O i D U Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista en enfermedades del 
I RIÑON.—GENITO-URINARIAS con su cirugía y P I E L 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.°, iz-
quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a ^ 
i 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
MIRULIPTOL 
Evita la calda del oabeilo. Facilita su crecimiento 
Usando MIRULIPTOL nunoa será calve. Hace dosapare. 
cer ¡a caspa. 
Pídalo. Farmacias. Droguerías. Perfumerías 
T R A P E R I A , Carretera Asturias, 
núm. 6. Se compra toda clase 
de trapo, papel y huesos y se 
venden trapos para limpieza.- -
E-1SÓ6. 
V I V E R O D E A R B O L E S F R U -
T A L E S . Unico en España que 
dispone de 24.000 frutalrs en 
producción, de donde rccu,jo los 
injertos para injertar sus ¿50.000 
plantas de vivero. José Scoánez. 
La Baíleza (León).-E-18í)9. 
NORIAS de todos los tamaños se 
construyen en los Talleres de ia 
Mealúrgica Industria-. Calle A3_ 
torga número Q.—León. E—icVyd 
CASA en Sahagún, sita en la P'2 
za Mayor, y dos majuelos '¿2 
l.«oo cabezas, propiedad que fué 
de Primitivo Nevares, se venden. 
Informes: Jesús Rodríguez, en 
Ciíueníes de Rueda. E—1504 
MAQUINA de hacer ca-cetines nú 
mero 10, Se vende.' Razón en es 
ta Administración. E—1900 ^ 
AZUCAREROS " MINEROS E 
I N D U S T R I A L E S ; COMPRO 
ifcsperdicios c« todas clases, ei_ 
pec;a-rnentc chatarra de hierroy 
metá-'és: áVtt-rizado por la ofici, 
na de Alqnsición y Distribución 
de Clr/.tarra. Et mas antiguo de 
la capital Siendo cantidad se 
recoge' a domicilio. Oferta a «SU 
. vmo ínyesto de la Esca era. Ca 
rretcia Zamora, 16; teléfono, 13^1. 
Leó". 
S E V E N D E coche marca Oppel, 
IMWMIHWIII 1 1 ' Y w m 
MAR1U 
ROMO 
f t í f c j f y INORME PODER DIURETICO 
V e n t a «en botellas y garrafones 
precintados y capsulados 
alerloro 
\v.ir. to rt&Rtie, 1 :•: : 1 . 2 5 6 
r o e l é t f r l c a 
C A P i T A L 20.000.000 D E P E S E T A S 
Suscripción pública de 40,000 Obligacioues hipo tecams de 500 pesetas cada una 
INTERES: 5 POR 100 ANUAL 
TIPO DE EMISION: 97 POR 100 
^ H. P, con 37.000 kíTóinctros en 
perfecto estado. Para ín^ar eos 
su dueño, Calle 18 de Julio, nú-
mero 78, bajo.—E-E1916. 
S E VEND.E máquina de escribir, 
«ti buen uso. Inlormes en esta 
Administración.—E-1918. 
VENDO una cubierta de camión, 
semi-nijeva de 32 por ó y medio. I P i B Í ^ H S ^ I 
Razónl Calle de AstQrg.i, n ú m t . : 
ro 2C.-.-E-1920. ^ '. • HSW*Wr. 
COMPRARIA mcás, ¡ ñcuefo, si-,, 
lía de uespácho, y desearía vo-: 
mar en-akiuiler • t-oCUwa. • Raxón 
en esta Adr-inublración.—E-l!>21. | 
COCHE cerrado t-7. H. P. a toda 
prueba, se vende baratisuuo. In 
iormeá en es la Administración. 
S S YJ^NDÍÍ nu carro Heim-üi'.e 
TO, para rama y pare cua!-
OjLiior ñegecio. Para tratar, 
ImcftS Trigal,* San ü S i g i i e l 
del Paramo. E,-1924. 
W: VENDEN dos pianos y 
•ios organillos semi-nnevos, 
y «o arrienda salón "Keereo 
Leones", Tabique. BazoB^ 
l'Vi-n-.odri Ilegneral, núme-
ro 10. B.-19:5. 
CA^AJJJO pelo rojo, talla pc-
cjüsñü, rozadas manos de las 
trabas, extravióse en Rebo-
llar de los OSPQS. Ruégase 
doy elución a su dueño, Ka-
luóu Lozano. B.-1926. 
Ví^NDK un coche marea 
Dodge, en perfecto estado. 
Informes: Avenida Padre 
Isla, núm. 53, León. E.-1927 
SE VENDE un piano, ui i ar-
mario de luna, vestidora, me 
silla y dos sillas, todo ha-
ciendo juego, dos camas pe-
queñas de madera, -una me-
silla y cama de hierro. Ra-
zón, calle del Paso, 8, ter-
cero izquierda. E.-1928, 
SE OFRECE ama de cría, pa-
ra criar en casa de los pa-
dres. Razón: Isabel Pérez 
Martínez. San Mart ín de la 
Falamosa. E. J920 
S E C E D E habitación con derecho 
a cocina, con una o dos camas. 
Razón: Fernando de Castro, nú. 
mero 29, tercero, derecha. 
DEOGU£RUYP£fcFUMUUA \ 
Especialidad en perfumas y extrac-
tos ¿o jas marcas más acreditadas. 
l E Ó M 
ge 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga do toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Eepresentaciones; Instancias; Certifica-
dos pénalos y Planos; Licencias de Caza, Poica 7 Mon? 
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para ei co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATLTITAMENTE, como desde ei principio del 
Clorioso Movimiento Nacional.' 
FELIX FIWNSIZ GOflIfUtl 
H&pecíalfeta en eufcmimlades do ios uiuos 
HÜ trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 12*2 y 1717, r 
***** »T. «iV^^AJB-
Santa Nou:a, CASA SOTO (al lado <lel Anto-Esiadón) . 
Telefono 1948.—LEON 
Solicitudes y escritos de'todas clases: cobros- do -crétíítoa 
y pensiones: Certificador de PENALES, licencias de _ 
CAZA, pesca. Compra, venta, hipoteca y admjiístva-.noa 
de fincas.- -'.Cestaméntaiías, declaraciones de herederos, 
legalizaciones: expedkntes de todas clases. 
CONSULTE A ESTA AGENCtA, le resolverá cnaiquier 
asunto. 
P l A Z A S t : F t « ( 0 C 4 K U l O E t N O S 
Para cuorir entre Mutilados; Ex combalxeates; JMX -.au-
tlvos y personas de familias victioirs de la GUE1 . .KA. 
* '•misión de instancias hasta, el o0 de diciembre. 
La 
) v . 0 sea 485 pesetas por Obligación 
fasta omisión na sido tomada en fiime par U¿ sigaiemes Entidades: . 
B A N C O D E S A N T A N 
B A N C O D £ B I L B A O 
D i R 
9no la ofrecen en isuscri 
>nc5aá ipción pública en sns Oficinas Centrales y en todas sus Sucursales y A 
% La Sociedad Hidroeléctrica del Chorro concede un dencho c l ^ ^ m ^ ñ j ^ 
tualmente en circulación, asi como a los ^ - ^ ^ f ^ p ^ ^ P O E T A S en 
»ug títulos por los de la nueva emisión en 
efectivo y el importe del cupón vencimiento 1.° de Enero de 1 9 m « ^ ^ - n t n «;P entenderá que optan por 
¿ m > derecho podrán ejercitarle hasta el día 30 del corriente. M g ^ ^ g J ^ J I ^ 1 Sí cupón vendmiento 
J l reembolso de sus títulos a la par, a deducir los impuestes que procedan, cu>o ímpoiu , m a s ^ i uv 1 
1.° de É r T a T o ^ T i ^ W ^ ^ ^ o e n esta última fecha por l o s Bancos amba ^nc¿^a¿ lu0¿r i a metálico 3 títu-
1 Por los títulos disponibles después de atender la preferencia antes e 6 ^ 1 ^ % V d e l S o 






Apartado de Uor^ecs, núm. 28. 
FABRICA: 
ORDONO I L 37. 
TSLjt i - OÍÍO. 1128 
LEON 
T e o d o r o L ^ o n 
E S P E C I A ^ - i T A 
Eníermed -ües de U majar, 
asbeenc-a a prrt.s, .p^aj^n^s 
Ordeño i l , 20. prci. . úcna. 
Teiéícno 14{:8 
De IDO a ü v de ít a 6. 
VWvxT' * » ~ B' » * * • •V* s • 
B A R A Z U L 
El iocai con instalac.unt» más m«t. •• 
Esmerado servicio en C A F S t̂iSTAUaAMT 
Servicio a la carta 
Conoiorto fMürío Qlilf»:i"ETO EGAMA 
O^DQÑO ü , rausi. 11. 
Teléfono 1G^5 
L O S ri-T-'O^S-S J 
TROBAJO DEL C A í S f ^ O a S O S I ) . TELEFOWO U S O I 
J 
Dr. FRáMC ci Ü U J A I Camisería .-: Perfumería 
L O S A D A 
P A R T O S 
y eufermedí.ücs da h\ mujer 
Consulta de 12 a 2 y cíe 4 a d 
Remiro Balbuen^ iljl 2." izqiia-
A R T Í C U L O S P A R A U t U á l O 
ICASA PRIuTO 10 - h v m ra 
í f AGINA CO ARTA P R O 2Í diciembre l ^ j 
LOS CORSARIOS DEL MAR 
v E l título, del más puro sabor "salgariano", nos sugiere imá-
genes de intrépidos bucaneros, listos para asaltar a los pan-
zudos galeones atiborrados de preciada carga. Nos transpor-
ta a tiempos felices de aventura con barcos piratas ondeando 
el fatídico oriflama a todos los vientos. Una bandera negra, 
la calavera y dos tibias en ella dibujadas, arconea llenos de 
"peluconas", curvos sables ávidos de, abordajes y doncellas 
tímidas llevadas, como presa, a ocultas espeluncas, compen-
dian el cliché grabado en la imaginación, ;Los corsarios del 
mar! La gente añoraba aquella época. 
Y bien. Esta guerra ha traído, entre tantas sorpresas,, la 
resurreción del corsario marino. No existen galeones tripula-
dos por gente barbuda, con artilleros con la mecha encendida 
al lado de la culebrina, amenazante ingenuamente por el por-, 
talón. Pero navegan en cambio acerados galgos, con bruñi-
dos cañones,; estallantes las máquinas para el ataque o la 
huida, avizorando la presa; no importa que la muerte no yaya 
enlnesta en sus banderas. Ahora se ha escondido en la boca 
de los cañones, en los tubos lanzatorpedos: ha perdido en es--
pactacularidad pero ganó en eficacia. Lop nuevos piratas no 
buscan el botín para ocultarlo en remotas cuevas: son menos 
prácticos porque lo envían como regalo a los tiburones; no 
sueñan con riquezas fabulosas porque saben que los doblones 
relucientes y tentadores hace tiempo que hallaron reposo y 
yacen bien guárdados en el fondo de cámaras de acero. Pero 
no importa. A ellos no les mueve el lucro individual sino el 
; aliento supremo del servicio a su Patria. Por e.ü privan al 
enemigo del trigo, de la carne, de las lanas, del petróleo, oro 
negro del mundo... Las fechorías quedan convertidas—por la 
implacable grandeza del fin—en hazañas. Los corsarios sn 
héroes . La ambición particular se ha derretido ante el soplo 
ardiente de la Patria. 
Todo esto podría servir como preámbulo al comentario que 
lia de versar obligadamente sobre el combate sostenido eñ la 
banda oriental del Uruguay entre tres cruceros ingleses y 
tmo de los "corsarios" alemanes. 
La actuación de los dos acorazados de bolsilTo, el "Deust-
cliland" y el "Admiral Scheer", entra ya en el reino de la le-
yenda. Apenas iniciadas las hostilidades, los dos navios ger-
manos burlaron la vigilancia británica y llegaron al Atlántico 
para fiscalizar la ruta marítimá más frecuentada. Pronto las 
Agencias empezaron a publicar largas listas de víctimas de 
los arriesgados "corsarios".. Gomo en 1914-1918, años memo-' 
rabies del "Emdem", la opinión.inglesa miraba alarmada 'las 
"fechorías" de los dos acorazados y, ante la efervescencia' del 
público, er Almirantazgo britáhico creyó oportuno dar caza 
a los navías fantasmas. La empresa no era fácil. Todavía es 
l i n misterio .la solución del abastecimiento de los buques ale-
manes. Se habla de bases ocultas de refugios en la costa bra-
sileña. Lo más probable es que los dos acorazados recibieran 
la ayuda de los barcos "Westphalen", "Friedenland" y "Ost-
mark" que Alemania venía utilizando como pontones para su 
línea aérea con Suramérica. Estos navios salieron de la costa 
brasileña abarrotados de combustible y posiblemente actúen co-
mo ''nodrizas" de la escuadra alemana que opera en el Atlán-
tico. Los barcos alemanes tiñen una ventaja apreciable sb-i 
fore los ingleses: el tonelaje y la velocidad. La técnica naval 
alemana había encontrado la feliz fórmula y l a aplicó a Iba 
tres acorazados de 10.000 toneladas con cañones de 8 pulgadas 
Capaces de una velocidad de 28 nudos y con una autonomía 
de 10.000 millas. Los "capital shisp" ingleses de mayor tone-
laje nada podrían hacer frente a estos galgos marinos. Uni-
camente el "Hood" el "Renown" y el "Repulse" armados coa 
cañones de 13 pulgadas y los acorazados franceses "Straa-
bourg" y "Dunkerque" de 26.000 toneladas, con 30 nudos da 
velocidad, superan ampliamente a los barcos alemanes. 
Inglaterra considera demasiado preciosa la existencia de 
sus mastodontes tipo "Rodney" y "Nelson" y envió para dar 
caza al enemigo a varios de sus cruceros de tipo ligero. E l 
encuentro se ha producido y ha quedado bien patente la su-
perioridad del acorazado alemán y la enorme pericia de su 
tripulación. Una vez más la decantada superioridad de la ma-
rina inglesa ha sufrido ún contraste rudo." 
Hay que consignar en cambio que si para Alemania el com-
bate supone un gran triunfp moral, le signiqca también un 
grave quebranto por las escasas fuerzas marítimas disponibles 
Si el "Admiral Spee"--«orno, es muy probable—-nO púéde 
continuar su fructífera carrea ;»de.••corsa, Alemania Habrá ^ér* 
dido la quinta parte de su potencialidad en el mar. Para In-
glaterra eh' camMo,vla.,pérdi$£ ünd o dos crueerós no dismi-
Siuye sensiblemente éí poderió de sü ármáda. 1 • 
JESUS HUARTE 
dés en Palestina 
muerto vlslen-
tamente 
El Cairo, 15.—Se ha encontrado 
el ciadáver del cónsul general de 
los Países Bajos en Palestina, en 
su domicilio. Cerca de su cadáver 
había un revólver. 
El citado cónsul era el director 
de las Salinas del Mar Muerto y 
una de as personas m is conocidr̂ s 
en- los círculos económicos de Pa 
Ies-tina.—EFE. 
Helsinskí, 15,—La célebre actriz 
Cinematográfica Greta Garbo, ha 
entregado a la Cruz Roja finlande 
u i e n e s e l m a r i s c a l m a n n e r 
Al iniciar las operacionc-s milita 
res contra Finlandia, los agresores 
soviéticos se. han encontrado ante 
un adversario que ya ês venció 
el mariscat no parece tener ni 6o.] ¿Quiéii es Mann«rheim? Tiene "El 
AUo, delgado, de pek> negro tliuy 
corto, mirada penetrante y trazos 
regu-ares, posee el prestigio físico 
una- ve? hace 21 años: el mariscal que constituye un importante íinedio 
Mannerheim. En efecto, en una his 
loria de la guerra de la independen 
cia finlandesa puede leerse que el 
I Ó de mayo de 1918 "el ejército fin 
laiidés, precedido de su jefe, hizo 
su entrada en la capital entre las 
ac-amaciones de la mu titud con la 
orgullosa conciencia de haber übc 
rado a su patria, y erigido en e1 
frente más septentrional de Europa 
un dique contra la barbarie bolchc 
yique," 
Este jefe era el mariscal" Man_ 
nerheim, que hoy se encuentra tam 
bién a la cabeza del Ejército fin. 
landés. Quienes lo han visto recién. 
sa cinco millones de dólares,-Efe. temente declaran que a los 72 -ños 
Méjico, 15.—El trasaílático ale 
mán "Columbus", ha salido del 
puerto de Veracruz con rumbo des 
conocido.—EFE. 
E L GOBIERNO TURCO NO tente üeclaran que Alemama tie 
h A PEDIDO LA D E S T I T U - «e ya resucito el pro'nema econo 
CION Dtí VON PAPEN ™co de ia Z » ™ * E N LO F*UE ^ R E 
A L E M A N I A HA REáÜEL 
TO E L P R O B L E M A E C O -
NOMICO 
Berlín, —Los medios compe 
Ankara, 15.—En los medios bien 
informados confirman que el go-
bierno turco no ha pedido la des 
titución de Voa Papen—EFE. 
C H A M B E R L A I N V I S I T A 
E L A R E N T E 
Londres, 15.—El ministro de la 
Güera anuncia que el primer mi-
nistro Chamberlain ha llegado a 
Francia, donde pasará varios días 
en comipañía de las fuerzas expe-
dicionarias británicas.—EFE. 
BARCO A L E M A N HUNDI-
DO POR SUS T R I P U L A N 
T E S 
E l Cebo, 13. E ! vapor merc&n 
te cJemán. " Adolfo Leonharí" ique 
fué íaeíentdo úitiimnieníe por uvi 
barco de guerra iusSés, ha sí-Jo 
de acción. Activísimo, aficionado a 
los deportes más emocionantes y 
arriesgados (el' año pasado realizó 
en Nepal numerosas y fructíferas 
batidas de caza mayor) se ha con_ 
servado juvenilmente fuerte: no 
hay proeza que todavía hoy no puc 
da realizar en el curso de una dura 
campaña de guerra, y no es la ac_ 
tual ocasión la primera en que 
pueda dar pruebas de la propia va_, 
lentía. ,: ' ' •' 
Finlandia, país de los 30. 40 o 
60.000 • lagos, según el tamaño de 
los espejos de agua a quien se con 
ceda este nombre, de bosques in_ 
mensos y de una extensión igual a 
la de Ingíaterra, Escocia e Irían, 
da reunidas, pero poblada únicamen 
te por tres millones y medio de ha 
bitantes, había pasado hace cien 
años y después: de cinco siglos de 
suave gobierno sueco, a caer bajo 
el -yugo de Rusia» En el reinado de 
Nicolás I I había ya comenzado a 
pensar en su propia independencia, 
y cuando" estalló la revolución en 
Moscú y en Pétrogrado, las guarní 
ciones rusas hicieron causa común 
con los comunistas finlandeses. Fin 
landia comprendió que yja había so 
nado la hora decisiva de su historia 
y se propuso resistir a la creciente 
marea bolchevique: . proclamó su 
propia independencia el 4 de diciem 
bre' de 1917.; se constituyó un Go_. 
bierno provisional y el país se en. 
contró* teniendo que sostener una . 
guena. precisamente al comienzo de 
su libertad.: Entonces entró en e:». 
cena el mariscal Mannerheim. 
50 anos, pertenece a una -vieja ta. 
milia finlandesa y su atición por la 
milicia lo llevó a senvif en el Ejér 
cito ruso. En Pétrogrado se dis 
. 7 comienzo de la guerra de U 
independencia finlandesa const.tuvl 
para la historia militar -1 -
mejor ejemplo de la 
de la iniciativa y de l 
nórdica el 
importancia 
tingue como oficial de la guardia La audacia del com9endMteSOfíñ1,r̂ f' 
ininerial. En ioo¿i tonn narte <»n la se fur̂ frA :„,._• . n leíe imp ri l n 1904 t ía p t  en  
guerra rusojaponesa y se hace no prudencia espectativa que sg ! 
se mostró más inta-igente que la 
acón tar en el curso de la durísima cam sejaba. Los acontecimiento o"' 
pana. En 1914 es coronel y más trobotnia desbarataron 
tarde general de caballería, audaz y te los planes, de los' b o S Í a l f 1 6 0 
a la vez inte'igente y organizador, paralizaron por completo lá 
Cuando ja revo ución rusa deshizo de las tropas rusas"'., 
el Ejército, Mannerheim vuelve a 
Finlandia y la encuentra en p-'ena 
etervescenda. Los grandes duques 
han renunciado a la resistencia, y 
en Pétrogrado los amigos bien in-
formados de la situación le han in. 
dicado que. en Finlandia hay 80.000 
soldados contagiados por el comu. 
nismo. ¿Cómo organizar la lucha? 
Los grupos de patriotas, primer 
núcleo de la futura guardia cívica, 
están dispersos, vigilados y espiâ  
dos. Mannerheim los' invita a aban 
donar la capital donde corren d 
nesgo de ser inútilmente asesina, 
dos. El mismo se dirige a la Ostro 
botnia meridional que está menos 
contagiada que Helsinski y allí re. 
une las buenas vo'untades dispersas 
y recluta los volwntanos: pero, ¿có 
mo conducir una campaña con es. 
tos campesinos, soldados improvisa 
La campaña de liberación duró 
cuatro meses al través de innume, 
rabies dificultades. La guardia ro, 
ja era. dueña de Helsinski, Tampĉ  
re estaba ocupada por un cuerpa de 
ejército ruso de 40.000 hombres, 
además de 8.000 marineros del Bal 
tico. La suerte dé la campaña la 
decidió fla gran batalla de- Tampere 
que duró desde el 15 de marzo has 
ta el 5 de abril con diversas alter. 
nativas. Sin embargo, el Gobierno 
provisional' alarmado, había lanzado 
un llamamiento a los alemanes, en 
contra de la voluntad de Manner, 
heim que quería que Finlandia sa 
liberase por sí sola ya que era po 
siblc. Los alemanes entraron en 
Helsinski y Mannerheim presentó 
su dimisión de comandante supremo 
y partió para Estoko'mo, 
Sm embargo Finlandia vuelve a 
dos. sm instrucción, y a menudo, ~ llamarlo ante la victoria de los alfa 
sin armas.-' Entre sus antiguos com dos y-cuando se impone !a necesi 
hTnd 'dó por SÜS propios tripulan i transportados al cementerio 
íes «uatído «ra conducido a puerío. norte 
ES üavío desplazaba 2.969 tone 
ladas,—EFE; • 
fiere a crganización de abasteci-
mientos, funciona ya en todo el 
íerntorio del Keich una oficina es 
pecial que permite conocer de ante 
mano la cantidad de víveres que 
cada grupo tiene a su disposición. 
—EFE. 
35 MARINEROS DEL "AL 
MIRAL" LSPPE" FUE-
RON ENTERCADOS AYER ^ K * ^ ' 7 ' ¿ S ^ 
EN MONTEVIDEO 
• Montevideo, 15.—lista mañana 
han sido desembarcados los cadá 
veres de 36 marinos del acorazado 
alemán "Almiral Graí Esppe", en 
presencia de una inmensa multi-
tud. Trescientos marinos alemanes 
han rendido honores, así como los 
alumnos de la Escuela naval del 
Ui-uguay. LOÍ féretros fueron 
del 
U N FESTIVAL D E E A -
DIO NACIONAL 
U N A C O N F E R E N C I A D S 
MAJ&IA M A D A R I A G A 
Madrid, 15,—Esta noche, y 
Madrid, 15.EI próximo jue- ¡por ia emisora de Radio Na-
ves, día 21, Radio Nacional de cioaal, retransmitida a toda Es 
España , como iniciación de su paña, la presidente nacional de 
p rogramé de emisiones extra-
ordinarias, organizadas con mo 
tivo de las próximas fiestas de 
Navidad, ha preparado-un con 
cierto de gala, que tendrá lugar 
en el Cine Capítol, a las diez 
y. media de la noche, y que se-
r á retransmitido" por toda« las 
emisoras de España. 
Como homenaje y tributo 
merecido a nuestros gloriosos 
soldados, los ingresos que se 
obtengan por este espectáculo, 
serán dedicados íntegramente 
a las obras de protección que 
realiza la Delegacióa Nacional 
de Excombatientes. 
las Juventudes de Acción Ca 
tólica, María de Madariaga, 
pronunció una interesante con 
ferencia sobre las próxima*: 
ñes tas de Navidad, subrayando 
la intensa labor de propagan, 
da que con tal motivo ha de 
realizar la Juventud Femeni-
na de Acción Católica. 
B A U T I Z O D E N I Ñ O S 
N A C I D O S E N L A Z O N A 
R O J A 
Gerona, 15.—El próximo do 
mingo recibirán las aguas bau-
tismales un crecido número de 
niños nacidos durante el uo-
minio rojo y que actualmente 
El cinc ha sido gentilmente son asistidos en las institucio-
eedido por la Empresa conce- nes de Auxil io Social, 
sionaria y por el propietario Adminis t rará el Sacramento 
del mismo, »el Obispo de la diócesis. 
Banco de España 
Se ¡pone en conocimiento del rroviaria Amortizable, emisión 
público que a partir del día 14 
del corriente serán puestos al 
j-).i.go los intereses atrasados 
correspondientes a los venci-
mientos comprendidos entre el 
3o de Agosto de 1936 al 15 de 
fciayo de l.l$8, de las Deudas 
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León, 13 de Diciembre de 
1939. Año ú i ia Victoria.—El 
Secretario, Antonio Pariente. 
D E T E N C I O N I M P O R -
T A N T E 
Barcelona, 15.—Se ha [prac-
ticauo en esta ciudad la deten-
uión de Vicente Alvarez, que 
fué jurado del llamado " t r ibu-
nal popular". 
EXHUMACION DE M A R 
l'iKiüiS M ' iOiíRj^JON 
Torre.jOn de Ardoz, 15 
MARINOS I N G L E S E S ASIS 
T E N A L O S F U N E R A L E S 
, Patis, IS.—La Agencia Havas 
tfánsmite noticias de Montevideo 
según las cuales los marinos'in-
*gleses que se hallaban prisioneros 
del acorí.sado aleraan "Almiral 
-Graí Esppe" asistieron a los tune 
rales por los marines alemanes 
muCitos en el combate naval. Aña 
de que los marinos ingleses han 
enviado una corona con ia siguien 
te inscripción: "A los valerosos 
marinos alemanes",—EFÉ. 
COMJÜNTARÍUÉ» D E L A 
PEÍÍÍMSJA I N G L E S A 
Londres, 15.—La acción de 
los barcos de guerra británicos 
en el combate naval conira él 
acorazado alemán, ha desper-
] tado la admiración general de 
ygg los ingleses, de lo que se hace 
eco la prensa británica-
¿PERMANECERA 53 N 
MONTEVIDEO E L ACO-
.,RAZADO ALEMAN? 
Londres, 15,— Los informes 
capital 
muestran gran incertidumbre 
sobre el futuro del "Almiral 
Graf Esppe", que según las úl 
timas noticias se encuentra en 
el puerto de Montevideo espe-
rando ser reparado. 
En lo que se. refiere a la ac 
titud del gobierno . de Montevi- C1'0"es fueron cogidas por sorpresa 
d-o, son diferentes interpreta- y el bodn fué importantísimo: ar_ 
cienes. La noticia de que se' mas» municiones y material de to 
permitirá &l "Graf" Esppe" per 
manecer en el puerto el tiempo 
pañeros de armas Mannerheim con 
sigue encontrar los instructores ne 
cesartos.. Pero para marchar hacia] 
el sur. volver a tomar He'smski y 
liberar 1 la CareJia hasta la frontera 
rusa, era preciso asegurarse las co 
municaciones y encontrar el mata_ 
rial suficiente, y el Gobierno provi 
sional duda de emprender la cam. 
paña de liberación y no se resuelve 
a actuar. * 
"Había decidido—cuenta el mis. 
rao mariscal Mannerheim—intentar 
una operación contra las cinco guar 
niciones rusas en la noche del 27 al 
28 de e»ero de Í918. Por el contra 
rio, el mismo día recibía un tê egra 
ma del Gobierno que me invitaba ÍÍ 
no emprender la ofensiva que Jes 
parecía demasiado arriesgada pues 
dad de tratar con Londres y con 
París, porque el país est̂  amena.. 
zado de la carestía. Los adiados se 
disponen a socorrerla pero con la 
condición de que se retiren los ale 
manes lo que éstos hacen el 15 de 
diciembre de 1918, el mismo día en 
que Mannerheim. nombrado Regen 
te', vuelve a.FinTandia llevando bu. 
ques cargados de harina. Puede 
imaginarse la acogida que le tribu, 
tó su país que le debía la libertad, 
la paz y el pan. 
Ahora Mannerheim está en Fin. 
landia a la cabeza de un ejército 
que ya venció una vez al mismo ene 
migo que hoy ha provocado la agre 
sión: esta vez la partida se plan, 
tea de un modo muy distinto, pero 
el ánimo de los heroicos defensores 
podía provocar una guerra sin cuar de Finlandia permanece, siempre d 
tel y nosotros no estábamos prepa. mismo. 
rados. Entonces me metí el telegra 
ma en el bpjsillo, Las cinto guarní 
necesario p^ra efectuar la re 
paración, está en contradicción 
con la que afirma que había 
sido fijada la fecha del domin-
go, o a más tardar el lunes, 
para la salida del acorazado. 
— E F E . 
das clases. Así pude completar el 
armamento y equipo de mis tropas 
improvisadas". A su vez, el coro, 
j nel IIan;:ri-^, ailtor .de> la historia 
. de la guerra de: la .nimlependpncia 
finlandesa, después de haber : relata 
•(•Seftfcdtó1 Exclusivo de PRQA) 
COMUNICADO OFICIAL 
do este episodio, termina diciendo: | ción".-r^EFF. 
París, 15.—Comunicado de gue-
rra dél áía'15 por la mañn: 
"Sin novedades dignas de , men-
L O S OBREROS 
GOS A L LADO 
F I N L A N D E S E S 
N O R U E . 
D E L O S 
He'sínskí,' ij.—La Confederación 
General del Trabajo de: Noruega,1 
que âgrupa a ochenta rail obreros, 
ha celebrado una reunión en Osk), 
OH la que se ha aprobado la siguien 
te resolución: I 
"La asamblea envía a la clase 
obrera finlandesa, que lucha - por la 
libertad y fe independencia de su 
país, su saludo fraternal y sólida, 
rio. La Confederación General del 
Trabajo de Noruega protesta viva 
Los periódicos relatan deta- nmnte co^ra ev ataque hmtal de 
mmm 1 cálao 
cadáveres han sido ya extraí-
aos de los que están ente- ^ ^ ^ e u t e las peripecias de la qUe ha sido víctima Finlandia, Los i 
rrados eu una zanja en el tDoto J ^ J ^ y dedican grandes elo- obreros noruegos ofrecen su apoyo 
de Aidovea, en la carretera de os ^ ia tripulación de los tres y ayuda a los hermanos finlandeses 
Lfiecnes. urocedentes toaos de ^ u " ^ ^ y a la táctica del eo- y esíiman que la agresión soviética 
modero Harwood. Reconocen, no va sób dirigida contra Finían, 
por otra parte, que el adver- dia, sino también contra Non 
al 
Loecnes, pro 
la expedición que iué sacada 
üe ia Cárcel Modelo el domin-
go cua ti de noviemore de 1936. 
Los citados márt i res lueron 
transponaaos en autoons^s del 
titjrvicio Ipúbiico Madrid-rara 
gario se comporttó con verda 
ro valor.—Efe, • ' 
LA ESTANCIA D E L ACO^ 
KAZADO ALEMAN E N 
cuellos, donde se les tuvo con- ^ "AGUAS URUGUAYAS . . . 
templando los enterramientos Londres, 15.—La Agencia 
ue los asesinados el día 7 en | Reuter afirma sabér que se ha 
dicho punto, i ín t re bromas e 
insultos, se les tfaaladó luego 
a Torrejóu, donde aprovechan 
uo una zanja recién hecha con 
objeto de llevar el agua del río 
hasta el Castillo de Aidovea y 
que les ahorraba el trabajo de 
«Hvar ia fosa, asesinaron a los 
S E D E S M I E N T E UNA 
NOTICIA 
Reval, 15.—La agencia oficial es 
toniana declara que está autorizada 
para desmentir categóricamen:e e¡ 
informe de un periódico sueco se. 
cambiado impresiones entre gúti el cual un crucero soviético que 
los gobiernos de Inglaterra y había sufrido datV-s en combate con 
Uruguay sobre la posición le- los finUinde&es, estaba siendo repa 
gal que se desprende del hecho rad(> ^ Reval y se diSp0tlía a saiir 
de la estancia en aguas uru- ¿e diclw puerto, 
guavas del acorazado alemán. ^ citarla agcncia de<?!ara queel 
Estas conversaciones han ai buque ^ ha estado nuIlca €n dicho 
do dirigidas por el ministro puerto< 
británico en Montevideo, Se ha 
L A S V I C T I M A S D E U N 
RAMON GORDíLLO, despachará las cartillas: 2.540 
2.545. 
UiPRIANO DIEZ, 2.546 al 2,598; 7.561 al 7.564; 7.937; 
2.68Y al 2.'<08; 7.118 y 7.119; 7,535; 2.709 al 2.720. 
RAMiRÜ FERNANDEZ, 2.7;¿1 al 2.754; 7.123 y 7.124; 
7.583 ai 7.584; 7.y44; 2.782 al 2,832, 
ELIAS DIEZ, 2.8¿í3 al ^.862; 7.125 al 7.127; 7.567 y 7.D6S; 
7.930 al 7.941; 2.8j3 al 2.83,5; 7.128; 7.591; 7.945; 2.886 al 
2.922; 7.596 y 7.597; 3.032 al 3.037. 
CASA GUTIERREZ, 7.9/9; 3.058 al 3.08J; 7.136; 7.608; 
3 081 
ce destacar que el gobierno del 
Uruguay, al proclamar su neu 
tralidad al estallar las hoattli 
t 
mmn 
E X I T O IMPONENTJü 
PASTORA IMPERIO, 
CARMEN A M A YA, 
LUIS PEÑA 
ea su grandioso triunfo, 
en el HARIA DE LA 0 
ATF.O ALFA6EE 
presos. 
E i motivo de la exhumación 
de estos cadáveres obedece a 
que por su proximidad al no 
se teme que una crecida ane-
gara el lugar. 
Han sido identificados un 
centenar de cadáveres, y se, 
tienen documentos-, prendas y ¡ í / ^ a y V r ^ ' ^ t o iuter-, . ^o íiaa luchado contra h. 
dades, afirmó que seguiría las lag vícti'mas ^ [ naufragio del 
prescripciones del convenio ae 
La Hava de 1907. 
HUNDIMIENTO 
Tokio, 15,—420 cadáveres de 
s vícti as 
vapor soviético que naufragó 
^ 1 ^ n ! ^ S Tnrfaterra ha' en las proximidades del Japón, 
. p r e ~ o r ' o t ^ n ^ la han sido recogidos hasta hoy 
^ t i t u d de sil gobierno al del por un millar de muchachos 
, Uruguay "por su pronta mter-, .Huc- lian luchado contra la tein-
vRnos obietos pertenerientes a • vención en favor de lea man- pestad coa «na temperatjira de 
« T r o s sesenta Dirigen los tra- nos britáiücos prisioneros a vej!ite gj-ados bajo cero.—Efe. 
oíros Meaein,*!, - 1 ^ " & u ^ / i ^ A A \ ar.nwxAn alemán. 
bajes el secretario y el vicese-
'•reiario de la Asociación de 
PaTniíiar.es t* Mátires de Para 
cuellos del Jarama. 
El traslado de los Márt ires 
de Paracuellos se efectuará 
dentro de quince días, y se los 
rendirán los máximos honores. 
Para el monurtw'nto qué se 
erigirá en Paracuellos, el Ge-
nnralísimo ha éntreeado ei-n 
mil pesetas, y se efectuará nna I 
bordo del acorazado alemán. 
—EFE. 
.MAFLVOS BRITANICOS E N 
LIBERTAD 
Lordres, 15,—Sesenta y un 
marineros ingleses, prisioneros 
en el acorazado alemán "Graf 
Esone" lian sido puestos en U 
bertad. E l comandante del acó 
razado alemán ha entregado al 
cónsul de Inglaterra en Monte 
vidso a los citados prisioneros. 
Sesún se anuncia de fuente 
'aga eilraa 
7.122; 7.569 y 7.570; 7.942 ; 3.144 al 3.1VU; { . l ó C , ¿s.iíi d 
3.222. 
POLJCETO DE CASTRO, 3,223 al 3,288; 7.138 al 7147; 
7.613 al 7.616. 
DAVID GUTIERREZ, 7.617 al 7.629; 7.953 al 7.960; 
8.050; 3.289 al 3.323. 
BUENAVENTURA BLANCO, 3.324 al 3,416, -
ANGEL MIGUELEZ. 3,417 al 3.483. 
PEDRO ALVAREZ. 3.484; 7.151 al 7.161; 7.298; 7,830 al 
7.632; 7,635 al 7.658; 7.984 al 7.971; 8.040; 8.034; 3.496 al 
3.503. 
LUIS GONZALEZ, 3.504 al 3.522; 3.489 al 3.495 ; 7.148; 
7.659 al 7.662; 3.550 al 3.579, 
ELIAS ECHEVARRIA 3,580 al 3,610; 7.134 y 7.135; 
7.603 al 7.607; 7.961 al 7.963; 3.644 al 3.673. 
JOSE GONZALEZ, 3.574 al 3.728; 7.158 al 7.171; 
al 7,680. 
FRANCISCO FERNANDEZ/ 7.681: 7.9'>2 al 7.975: 8.0^3, 
8.057 al 8.0Ü», C.729 al 3.759; 7.671 al 7.675; 3.760 al 3.80>. 
AGUSTIN G U T I E R R E Z , 3.80? a'i 3.810; 7.152 al 7.167; 
7,300: 7.376 al 7.978; 3.040 al 4.02o. , 
DOMINGO DIEZ. 4.026 al 4,033: 7.172 y 7,173; 7.682 al 
7.684; 7,981 al 7.985; 3.611 al 3.643; 7.149; 7.l5n; 7.663 al 
7.665: 3.914 al 3.928. 
A N G E L ALONSO, 3.929 al 3.939 ; 8041: 3.904 al 
7.676 
Barcelona Una m en su a 
 «i 3; 
7.581; 
7.913; 7.566 : 4.034 al 4 115. 
VIUDA COSME A L L E R 4,116 al 4,179; 1-175 
7.177: 7.585 al 7.587. „ ll0fl 
MELQUIADES A R L \ S , 7,588 al 7.593; .,988 




— - . .,• on„:„í | competente, estos prisioneros extraordinaria han acor 
postulación de Auxnm ^ o u - i . eran ^ capitarieg> nueve m- dado conceder ia Diputación y 
gerieros jefes, 25 oficiaos y ¿ 1 ^ Avuntamiento, con m 
BLAS MARTINEZ. 2.649 al 2.683; 
al 7.550: 2.923 al 2.937. 
HIJA NICANOR FERNANDEZ. 2.9D8 
y contr ibuirán diversos orga 
nismos. 
3 023. no. 
7.^8 al V l a ' 
se efectuará en un 
mide ochenta metros 
por 2,20 de profundidad. 
,6"  \ CECILIO LLANOS. 3.024 al 3 ' 31: J ^ - ^ J ? ^ 
f1™'7 .946 y 7.947; 3.523 al 3.549; 7.656 al 7.670; 3811 al ^ 3. 
d é l a MANUEL MORAN, 3.824 al 3,877; 7.6SD al 7.692, o. 
as vicumo.-»! tripUlacioneg de ios oivcrauo . t • ' ^truiendo las indica-
marinos pertenecientes a las 
El entierro de l ictimas. ula i l d ersos Xtrn-iA si meras Pascuas 
co del Sur.—EFE, 
7.980: 7.299 y 7.300; 7,059, 
MIGUEL ALVAREZ. 7.595: 7 61-^al 7-612. 
León 15 de Dnciembre de 1939. Ano de la Victoria. 
